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_H .... ~c...._. __ __ 
•• _-....... -.-.. _ ... oIIo,t dy ..... SlU .......... __ for __
_._of __ .. _ ....".., f"' . c.." 
___ Tho_ .. ... _'- ......... "'.-y 
____ 1000.....-. {s.-,. _ 201 Tho 
__ .• ...-_._IIo_for __ _ 
1aI ............. _-. __ inCan. I- bot 
_""'-I 
....... 0. __ .-, __ __ 
_ .. _ .. -. .......... :> tnI>~ 
Lea. for -. _ .. ......... __ 2IIl. I"'- bot Jeff 
~ 
No ~ cut oj Free School.fuJUh 
Bot _ IIIIoc:.. 
--
_. -.. of ........ rhrea,-
ewd Frida, ... .,.. doe _ 
If • _r eqiblnlllC doe eli-
AI> olkpd tbna, 11> (:uI doe pla.t_ wott.toop ... """ 
t_ of Ff'ff SdIaoIlnacoo- recetftd lrolD Free SdIDoI by frO'Ien, ..... r ... _nlae · __ , . 
me. 01 • Ffft' ~ wort· ·· Ia.t ~.d.. woe bad Fr~e 
abop III ~_ ... __ ScbooI .. r~ • _r oC ea-
pOranlr trUbdra_ _, pbDa_ to ... _ SCAC) 
a. atfldal, 01 fbo ~nllr. and _ In hi'" pe-.t .leaer 
doe _ (;0000 ....... ~c- 11> .... CIoaaoeIIor 00""- _ 
It ...... Counctl and Ff'ff __ -res...-u>tl1cyco_· 
ScbDoI reac_ • CDCDp<oalae die F r e eSc 1000 I. ~ lei 
. ~... K.~L _ 
AccordIIIC 11\ DIIII Kapral. "Free. _ .. a _ .... 
=-~. "~_ ::. .. oI~A~' ~r.:.~~ 
~lbIr (~r IItlldrN actt., · 
de .... camPI". - tbaIrP 
_ otoouId ....... cbr rtpI '" 
_ .......... lnteroolpn»-
Ie ....... 
K.pral .. lei cbat CbaDce 110 r 
"_" W MkYlcar ~ 
11> cbr SCAC ~I In • Irnrr..-" 
"'lto aa1cI .. Ior1C u ... 
oaaI4 baad!e cae .,.-m. 
C<>UId do .... U _. tar -'d 
._.-." a.oJd Kapral_ 
~ to K.pnI. 
~_ .. 01 die clu:a 
~';'_'l1 
I 
Senaie dem'ands 
renewal of pe~mit 
for banned Gazette 
Bot 0.. v_ Ano 
--The Srudem Senate. in • IIpCCl.aJ 8Ie'a.lon c .ned t..ton-do, nIP. VOled o..erw ... ,m ..... Y to ~m_ Imme<!l.u 
""",.&1 at • IOOItcItMl<m penni. tor !be Bt Nudd) 
Gaz.ea.e, and ce-n.IIJred the- .e4mini.rarion for tu ICtloll 
OIl tb<- t~. 
A UnlYe" r aUy poeIU-ton. penntn1.ng (be we- of 11k-
publication 00 carrtpua , ...... wkhdrawn Tburwda) by an 
e.s:Kurtye- o rder . Tlx- 1 .. I&aut' of !be- p.aper .a. 
highly crutc~ of SIl ' Prea'dent [)COJ)'tt" W. Morna and 
Chancell o r Robe " ""' . ~"c Vlcar. 
,~dd~ ( 0 [hoe Senare bOI wa . a frlendl) aP'1eftd~nf 
Mlbmln t'(1 by Ca rl Cou"nln- , ~.ror trom Small Group 
HOU8ln&, q"qut."it1ng t he local chap'l"r ot the AmC'r1can 
ClvU L~"lL'8 l 'nlon fO p..ar"t" ctwo mart r through I~al 
chvmela. 
Att e-r muittt'"nng e-nough .en&to rt ro mate I quonnrt , 
Counnle-r .addr-t'SM'd the- Senat . 
" Thls I. N)( I que.rlon of whrihcor AIlyonc- "la. the 
nghr t o makl" value Judpent. a.bour rhe." marertal In 
!be GaZ<'tt< . " br uld. "Thl. klDd o t judcmnn I • 
ro be determined by t:M POM otrlu alone-, and I don', 
brll~ye fbeo Ga.uue ••• C'yer ..erM rhrough [b(o man,'· 
Senato r John ft&MY (,1pre-a.eed dlsapproyal ot t~ 
Ktlon and V'O(ed again. tht- btli. 
"WhO! ROOd .1l1 mi. bUi e'e,," aakC'd Uooc-y .. 'Tl>c 
.:imtnI8lr.Uon 1& gotng tn act In any manner It lICC'a 
fir anyway." 
Ellube<h A. C.mp!>dl . of 111 E CQlletI<. C.rt>on-
dal .. .... orr<otC'd by SlU Security- Police Frid.y nl&l>l 
on chargel of c!180f'd,er1t conduel In con'MCtton wtth 
collectlng monle. aU~ ckn YM from tbe ute of 
the Cazcn"t-. 
Accordln'g (0 Milltl Ca mpbell, t he:- mont.·y II~ pic ked 
up In t h(" Wh~"'" I duc ~{1 1A\ null d lnj{ h.ad bM"! Il. ft~" 
donation. fo r ~ C azett('. 
Ho ... vcr. C.",. C .... o1 KIn.. of [~ SIl Security Po-
Jlc~, u ld lle'Curtt) of11c(' r tJ had obac ,.,.t"dpropl('ptck tn~ 
u p (b(" G .Ii7t"'ftt' .lnd placIng motlcy In t l\c.- cu p In • m .. nnrr 
rhe." o ffi c.e r s tnf't"rpT'C'C cd a. PJI),mcnl. 
Ml fU C ~mpbeJl I, IKhcd.u led to ~ppe.r a.I Q a . m .. 
rhu r sd.ll)· In the en'·cul( Cou rt Ln Murybyabo ro. 
(Con_ on _ 111 
City Council election 
sched uled today 
<.: arbon.d...lc' . four·m.a.n CUy CouncU r ac.4: wtU b.: 
<l<clcle<l .od.y. 
Ccxce.MIIa Ln the- c lry~ wick It'ftC"raJ e-1eaJ.0CI are 
/lana Flocbrr. A rchie Janca. Frool< Klrt _ lUoncIaJl 
Nel.".,. 
Janel tlnlsfw:d tlr. In tbr Feb. 2~ p rt ma.ry r ace 
whlc.h narrowed .. 8le"Yen-m an rteJd to ~r c.a.nd1cUk-a. 
Incumb<nu Net.., aDd Klrt flnt __ ~""" _Ihtrd 
reapK1.hcl)· in the primary. while Ft.cber c.amc in 
tounll. 
Cu1>oc>cUI. _.n m_ rquerr wi'" J oc:.t.oa CAuly 
Cl"rt . [)d",ar W.rd. CD ..- to doe dec:tlaol. Ward 
oold """r. m., ortll ~ .... rlOdoy __ courtbou_ 
cJOSIl1C It.",. "' 4,30 p. .... 
Poll. III ~ol" w'l1I ... 011<'" from 6 •• ",. co 
b p.m" ~Inc '" City a.rt FJI"'- I~atcy. 
nw, pollln pbc.. are: 
w.rd 2- ClIurd> of God. SoudI WaU _ CoI~ 
0Ir<eU. 
Ward }"'HiII'rb< op. n m ......... )00 So. w.noa 51.. 
Ward 4 - Co" .. ",mlty room. 200 N. w • .-- 511" 
Ward ~I __ •• SIlo ... build"", 121 ..... rIm 51.. 
1~ __ 1I 
Late bulletin 
~ )00 II r1.o ..... C'd • 
.aa_ I...... _, HdJ to 
~ 01 1fI(Od •• Ito. r_ 
an>aDC! 11:2.$ p .... _, • . 
UCC"O,",",,- to J_ Murray. 
~~",_u.t­
"..nlty P.rt 6DrmllDry. 
FIre ai"",,_ ta _--. 
... _ oCf dieT _ .wn 
of _ cIormlro ry ~ ~ 
• UCC"OnI.-. .... _._ 
-ra.~ __ 
Gw Bock 
-~ .. -~ =-~
_Illo ...... ..... 
-' .' 
. I 
P. G.Nel, .) •. ' • 
. Esp __ ~! O~DII 
. " . > - ,_ ' . "r-. 
.... I _ ' 2l AD ....... ,........-.JIury....... ....... ... -.1) 
... ~; ., All .......... _p s +t ........ 6-~oIGod 
~ Men W. Mcvicar ... ap- ftaaKIaf . .. . ',a.rcPI. M.  ... 
=,~ ............ dIe·saJ.., All · .... . ..... . a,Je.-~cIIipeer W_7~Pad"""" 
.. ___ .,..~ .......... _ ........ . ...., -N.-~A""" . c-.......,........, pkt,..!odDnn- or~"" - . . Wad 9I.a lor-
ID'*""-......Cnek ........ dIe ~.-a.o_ ......... ~ ~.900~Sl..; 
aDa am.:.. Ie _ -....- " 116 s.eU .... ~ ~ .-r _ ,..-z. die W.,., L<;~"" Com-
G~"""", :..att.? add. If dIe ·-sa --.u . .. .., Hllb ScMoI. eo-
'TIIe .pecbr wG1 ~ a CGpf of die ..- reacIl.fIIIl_bu~~ G7a.;oo .M. SpdiIpr Sl..; 
p~ EapaaIaI cnw_. a cbedI1Ja wIddD r.I ~ .. ~~ ..., . . W.,., 1~ P..,t 
~ willi die .-. WID ....... 1IJl1I WIll _ ". eUiIbIa for for DWricI. 201 W. Elm Q.; 
In tor ...-.a. ... _MnbIp ...... • Ie.- lWD }"Oar&. . '. . Ward ll-slt. A ad re". 
TIle pl_ ~ _ .,.,....... 01 die AccardlJo& to die 1I'1!4p' ....... 1III1-'-r- -~ CbarciI.«IfW.WI1l 
Creet: .,...... wUbour ..... --... "If _ IIdp II1IUp8 m_ UN • ~.,.ned, Q.; , 
are ..- tobu1Jd(tr_f'IlItJ1-'lI~ vade. polnr a ... rap wbldI la eqaaI II) o r Ward ll-(;hu rcb OIl • ~ req&d.ra Board (OIl T~.l _:. Mac-- puler _ die .-.erap quan,qI, _'. Good Sbeplaerd. Orcb.rd 
Vicar racead, uId. .. buu....-OIICDIo- or women'. _~ p-IIikt ......... er- :>me. Sdlwuu Q.; 
Illea would _:. TIle Board OIl Trua.. ... - - Warda 13_ J~E!Q!uay 
baa _ -.ca. mt, dille. . r.io traemaJ' o~ aball baft ... ~ a..rc:b •• -~ 
Itee Varcae . ....... _ OIl Small Croup otr-campu& _"r~dleplde- taaqu Q.; 
~ cbe espuaIGD II'ldelloea, U .... outed. Orpntndooa ~ II) bftl Ward IS-ParrtItI ~. 
Ie( clown In a c.o-pap bootl«. cried to bousIaJ In UnJftrslty resIderIce baIl. obauld SoumParrtItI Laoe.. 
eoc:om ..... dlrw polnU: ~raIrJ. ftexI- pedtIOa Varcoe. M: orpaIzatIoD wt.oIWIa loire. lA\sIICr &aid Ward I 
blllry __ ....... !O eoublUb • clI.apter IIiIuI!)O .. G..-k II.oW recdenta. II. J. I norm 01 
"We tned to make die .,-.. .. wide In m_ baft an accoum OIl _ 1e .. dwI Cren SItreec !O die cJry Um-
ocope .. poaaib&e:' be eltplal.Ded. TIle U\Ie $1,000. the booklet Wd. Ila. will -.ue In Ward 5. 
teat . of COlIne. ~~dIe___ Tbe ",Idellne. d1ri4ed all recopIzed.o- whUe ~ 11Yt", 80UdI 
dean &aiel. Hopef\Illy!he docala>eDr Ia Rex- da! frau mal orpll1%M1otl8 .. re"-a1 or of Grees> SItrea tD die "ItT 
Ible cnoul!> to allow all clealrable ~rit1ee DDft-re.uJeottaJ In DatIln!. RealdenrIaJ orpp-
to occur. be..sded. IUdona or. _ .. wtdI p-oup-Uvlnlln UftI- Open fo rum !tet 
The eltpaaalOn pddeJlnea _ up two ~ .erairy houalnl_ 
.,rtc. of orpnttadooaJ memberabtp In die Apan from die pre ..... 14 fratemJtlea and 
trateJ'1\&1 IY-.em, full and ••• ocJate. As- • Klrortt.1ea, 24 new tru,emJt1e& and tell eoror-
aoclate memberab1p I. aaaJned by all newly l1Iee It ... uprea5e<1 Interest In SlU'a oyo-
pettllon1nl orpnlutlona tba& meet tbe eat.o- tern . V &rco< ulel. Tbe "Greet" oystem 
iI.bed aa.nd.a.rda. Aaaoc:J.au. b,ayc no vote embraces approx imately . lx per cent: ot the 
In , he Inter-Cl-ooek COUnc:U . the.tntertraur- lClIdent body. 
ntty CouncU. or tbe PanbeI.lenlc CouncU. Recelvlnl the e 'p&tlalon ok.y from M ac-
Tbey .re ..... oed lor p ro-nted C08U upon Vicar OIl Febru.ry ). die Inter-Creek Coun-
t!k'Ir member ablp ollte . and"~ on tbelr cU apent the nex, four Wee" 111 1ntA!Dlllv. 
participation In aalvldea. National cbanero lClIdy 01 die lUldeJlnea followed by two weeko 
are not ,ranted untll me ,roup. hAve met of addtt1on.aJ review . 
the IIill memberablp requlreme.U. &Iore JOInI '0 the Chancello r . ornce 
Each petWonlnl ITO"P m .... oubmlt • con- on April I. ,he guldellneo were """roved by 
• ltution, membe r abJp rOilier .. and meec: all the Unlver.lry lnterfra.rernlry Cou..ncU , t:M 
r_l.emmr ... follow.: PanbellenJc CouncU. die Inter-Creek Coon-
I) AU obaIJ baft • minimum cumulatloe c.ll. die Faculty A<tvt .. r o CouDcIJ . Van:oe 
tp'1Ide a""r-c" of 3-0. _ Wilbur Moulton . clean 01 OtucieDta. 
V ~hicle rules hit by petition 
WOre - dian 1.000 olUden.. tlnued. "'tb oucb act1an com -
aM laculty _ ..... ra ban Inl .. lOOn •• ,be end of 
• 1pIed a pedtion aaktnI lor the quarter. 
tbe ball 01 It. aJlepdly U- "Tbe committe<: .... bee. 
lepl motor .. b1cle ",pla- adYIaed by !be ACLU whol 
.Iema .~ at snJ_ l1Ie ........... are IesaUy .... ren-
.\pIa....... ft oIUIned In _4." be added. and tb1a 
two de,... lncJ~d no reorrtc:t1cna .... 1-
A~cordln& 10 Carl eoun- Ul'_aL. _ _ r.O- .. t ru.r . cbatrman 01 a.pedaI "",-UJeC I' ........... 
Senate ad hoc CClDlDl1nee to Soutbe rn 1111 n 0 I. - 0.-
' aNdy Ibe pa~ "UlrlC- cr~a .. ln. cl"""lne .. and 
Uona. "tbe .lparure. 1nC- warmer w11b btp Tueada y 
cat. only !Ilk atude ... are . {)I '0 ' So Partly cl~ and 
beblnd.... To 1AItIi. Kdoft anUd 01' I n n .. _ y nlIJ>t . 
from tile a4m1n1at:raden. __ - Low 41 to !>4. 
1CJIe.~r.oo atudenu e Kce pt 
.- ~wtdI die relU-
latlon 01 pa lou. 
A ".peak out' will be beld 
tb1a nwrocIA y at I P.IIL In die 
foTU.."!! :,.... in 'roar oI8rowne 
Aud.ltortum '0 dJacuo. Ibia 
.Dd auo !be fair price "'rYey 
wbldI !be SW SNdenI Con-
owner Coanmlttee .... beeD 
-rklaa ... 
G®rJo.o.oD 
;- Ii. .... 1 , " '1' .. I :. T; f 
Tbe- nMl in a ac:r1~. ot 
o~n forum I bef"ween lJtJJdenu 
mo1 ~mlnl.i' .. to r s I, acbeG-
uled Wedne aday from S- 5 p.m . 
in the RJve r Room e of thr 
Unl.,erslry Cente r. 
Chance llo r Robe rt W. M IIC -
VICAr. Ton y GI~nelll. "010-
t.ant dean of student act h'i-tI.... and Sam P aU)'O(DVlch. 
orudent body pre s ident . will 
tleld queat1on. from the Ooor . 
Panl)"OtO.tch will at ..., aa •• 
moderator for me quea1cm 
and an.we r -.e.,IOft. 
Daily Egyptian 
............ _r......-.~ .. _ 
T. __ , ........ ,..-.. , ~ fa. 
~ ,..." . .-~ --~.., -. 
a-o ~MIIo8I •• ..._...  . .......... 
. ... ,.. ., '-'-" m.....l.-.."f'~ .c.' 
........ w.... . .".. . ..... ~ ........ 
...... ~............ ~ueo.. 
~., "- t "...... . .. ... ,...-.-
dIiIIlJrl~ .. ~ __ ~ ... 
....,. .. - _-.nf? ~ .. ......-
. .. ........ ' ..... .., ..... "--fIl 
......... .., 
~ .. 1 ............. ."... ..... .. 
....... T ..... n....I~ ..... ,.. ' 
1 ...... h· ........ c.u-lUol. 
....... _ . .......... c.-~,. 
..... ~, . .... ~ ....... , ,....t. 
MO "" ...... *'"'" ~ ...... ,.... . 
....... n~ • • .,......-u.-.. '''''' 
............ DNa ..-....-. ............ . 0-
y- .... - .......,~ ... ~,.. 
I ............ ,.".~ 
Golr Opao al 7 :00 
Sbo .. sc.u.t 7 :30 
=~r -;: ~!'!" W'InI tbe Nortbenl Illiaola.,.. Mo.tI, 
cloudy and .. rmer "'til b1Iba STARTS WED ESOAY 
,.". A-_rlCAD ctYO UIIOr- IJI die 60e Tlleada,. Panly 
,... \JIIioD "'U drlmd.lIt cloudy _ floC mucb c:haal" 
.tlldanu wII9 ba ... beell d1.- In 1ampU1IW'e. T De. d., 
crt_ted aplnr. be con~-~;i-;.iiiii".I"-i 
~~....., ~.- ....... S9LO'Y.....-
LAST Tn. \6<iTE . - 'eo . 
--....... -
/ . 
0... _ ... .,., 4-
.................. .,., 
n . ............ cw ...... WID ___ .. .pd n. wtdle 
......... . .. · • ..,1. 
.. .... . dIe CW .. 
WIlI_ ........ 2. 
. .............. Ward16 
_ ...... . die. ckJ .0. 
wf1J _ .. WVIl'" :<;' " 
Tbe~atro.­dl·. ·· •••• ! ·~ ..... 
meecII!C wID ,.. )e belli -
.... ~01. «IecdDB. 
2ad BIG WEn! 
Com.. From 2:30 P-"'-
!n AIIn W(OOOUOA Y 
CiMJl'T -.... IIh'OUITICII<.. 
"THE Gil l THE 
IODY AND -
THE f'l ll" 
..uo 
··'L4ST.~ OIIU'" .. 
.... ~ ...... 
:* •• it • •• * • 11 
Free Scbool claue.: 
R"" Ecopomlc •.• 7:30 p.m .. 
Wbam ~. 
SocUl B1ololY. 9 p.m •• 
Neely Hall B wI,. ~e. 
Wc.ure: "Se"",,1 AoJ""'" 
and BebaYlor." 7:30 p.m., 
H<>me Ecooomica . Room 
206. 
PUm M~. 8 p.m •• 
Matr.... ~ 50ullI Ullnob 
A .. nue. 
SIU PIal! and W Udllle A.-
eocla,101t: " Ba, Eco .... y ... 
SCOll Keeter, 8peuer, 7:30 
p.rn. Ute ScJeDCe Bulldt,., 
Room m. PubUc I. tn-
.. ced. 
Departmenr of The_ers Serle. 
~ '*'_ CIa TIle Spahn 
BooIt. Epic Tbea.... and 
die WoI1d at Erwin Pleca-
lor. topic.. "The Actor'. 
Approach 10 Epic T .... ler:· 
....... wan. P1..,ator, 
.Wr, 5 p.m.,.Labore-
Broodctut log. 
TV 1a"IIUpla 
PnIsn .... t.aaued T\a..., 
"" WSlU-TV. ClIaI!Ml " !D-
ei .. : 
6,30 p.m. 
Alcobolkli A... People 
7:~c!:- on Perf~: 
tntrooNctIon to SOUJ 
• p.m. 
NET ' P •• U .. l : BanoI< at 
T~ ... coaceno tor 
Ordi. ... 
10 p.m. 
TIle Ob1d SIIaat1Dd Sbow 
R.dlo (UI.,. 
1>.......... luh1re4 ,....-
411)' 011 WSlU(FMI. 91.9. ID-
e1 .... 
5:30 p. ... 
Nt .. Report 
7 :45 p.m. 
.-...ro Msme \a..-.A8ertca 
10:30 9-"" 
MocalJ&IIl 58'-" 
Departmencot Pbyalc.:Luncb-
eon. 12 noon, Umyeratty 
Cemer. s. .... mon Room. 
FaeuJry Gn>up: Dlmer, 7 p.m. 
Unl ..... lry Cen<er, Renal ... 
MDCe Room. 
LarID American ~I",e: 
Luncbeon, U IlOOII. UaI'fft-
ell)' Center, Wilbull Room. 
lmpea ParT)': Pre .. C_-
eDCe. 7:3I).IO~, UIII-
-J C-. Ballroom 
A. 
UniftHIly C.mer Commlt-
J~poup 
el«ta IIeIII offu:era 
1'be sru II«a Tau c.bapcer 
at n..ca Slpa PM, .... meII·. 
~ Joan>aU- fra-cendry, beld __ ee~ 
.......... .... decbcI aIlIien 
• a m ...... s-.), nenift&. 
~ omeera are: 
PruIdnIl. Martha J. Prm-
cea. juIdor fr'CIIit We. VIr-
~ nee praIdoat. Stepb-
.... Brows. )alDr. CutJon-
cIaIe; •• o:,.t •• )'. SabIDe 
Sc:IlraaIiJ. )IaIor. Part For-
_; ... _. Rudl Eab-
_. ~ W_ VlrJejnla. 
Britilli pIA. ai .. 10 ... 
-In 8rt!atn. ~ 1Oft",-m 
baa bee. plal!!lll>C a.dll -
aaDdI\a"" - atnc:e 1946. 
SPARKLE MlI"""yei w u.1olb',Z "WU.1olfW 
CUA as AND s..T LAU ~ 
A,rU ,.a..Ia: 
·MEN~ SHIRTS ~ . 25C 
T~OUSU5 .: . SOc. r 
sru PrealJem Oel~ w. 
,",orru will be ~ pr1nc1pal 
.peaUr In Chiaro. May 15. 
_ben 1 12 hls!' school ,rudenla 
receive- ciyic award medau. 
T be pr~aeDtadon. a:pon-
..,red by r1le Cblcaro YOIIrh 
'N~t Feder.llon • .-til be at 
DOOfl It tile S~n:na.n Hc;u.a.e. 
The a.ards .re made by the 
Cntc:o,o Junior A ... odollon ot 
Commt:r~ .~ lndu.t.ry. Tea-
cher. and perent&.ot (be- Iward 
wlnners w11l be p:r~8e N. 
,",ra. Anne V. ZlJuer .. 
prealdenr 01 [he Chlc.ago Yourb 
rederanon. 
DOES THE SYNDROME OF 
INSTITUTIONAL MONOTONY STIFLE 
THE SATlATfNG FULFILLMENT OF 
THE '10' OF YOUR PERSONAL NEEDS? 
/. . 
(Does the dull S.I. U. college routine cramp your socillJ life ?) 
DO NQT REMAIN REMORSEFULLY PASSIVE 
WHILE SOME OF YOUR PEERS UNDERTAKE 
THE SATISFYING BENEFITS OF A UNIQUE 
FRATERNAL RELATIONSHIPI 
(Don't be left on the ouUid~, Iookin' inl) 
SATISFY ALL YOUR NEEOS-
RUSH OUR FRATERNITY! 
(Man. get with ill) 
JL.~.~.(tC. 
FRA TERNITY 
1 
OPEN HOUSE:-
Wed.. A,d-16 a n..n., April 17 
Fraa 7 .... to IO-~ p.a. 
116 Sm.a GrotIp ~ 
Cal 3-3..,... l-lOSl or , 
3-~I86 (. b f : , ....... 
I .. _ ......-, ..,._~cai-' , Ip' 
dIy~·~. - ... ft' -• ...., 
- .. - r ..-wi""" cqUWIy"" to.. ...... ~_ ItDdIlI HelMa ad 
...... Crt -' ~lDdIdr .... ' 
.... .,.. jIiaJ, ........ ,ofdle _ .... 8IifIIIOi1. 
Nt~ Ie • "".a( ..-~rfonnaDc:e. 
:.:- '01III'I r- wtJ-pWIaed r .... 
, ~~I,.~by~ 
dIy. He ... ,~"" iii oIIaJn 
CarlIoad&!e'. de...- ... WocIe1 CftJ' 
... .ad tee sr- of fccIeTaJ a"'_nee 
Ourtac *~. RIIUJ'Ot. be .... beeaa.c:dtooe 
III lnempu iO correa ud-eecabllab Pair 
'" Houa~ Is.. wtlId> are utletldDry to IU 
--.uu ... 'He'" ~ employmeDl 01 Iow-_ cJl1aM em pro,.cu bend'ldal 
IO~. 
Nelecm'l Wlllplr _fdoa .. a proleuor at 
lO"er1lli>eftt at stU an4 I member 01 <be com· 
~ratalld1ni <be pnll>!ema 
~.rcu. '\ 
F .. 1It IOn II a tnJaillC CCIft81IItam lor 
<be CommlUllly ~Tra1Alai' Coa-
.ul<1", 5e ,..lcea It tile '-"hentty. He IItIIe 
author of Ca.rlIondIle'. ""'*1 CUleI IpplI-
cation and ... "'-" die lirlt 10 UJ'IIO IQIcIy 
of <be c lry' ...... ~~. "'dIaa _ 
.,. lAo ldoptlcci of tile c-c:D-M-.er 10"-
t rnment now ....c:.. 
Kirk baa baeD • ~ tD tile C..-r 
Cubondale CommuiIIrJ' ~ -
etarlon , RepooaJ Dtrecmr for tile IUmoiI 
Board at ECODOIlIX DeftJoso-ar. I _lI)ber 
01 <be Car-..re CoaI-uy ~
Board, and baa ""~ .. chaJrmu of <be 
Carbon4a'" CltlUna AMllory CommlUH. 
Boch Nclaon Ind Kin baff almll., Db-
,.c:tI?e. lor lbe Impronment 01 Garbondal. 
.... a bener We lor III cldzeDl. ""-'I <be 
IOAI. Ire more .lde.lllt CODIrructlon In 
critical are •• ; more prosrama to a.id me 
olde r ly, lho"" u""mployed Ind low Income 
c laze n.; Impr~d arr.,.,1 co.>41t1onl and 
.I.lna at beayy <nfllc !'OUka; and.conrtnued 
euppon 01 <be City Plan Commlulon aa II 
.... orcn wnI,. ... . and ...t>-d1'O'laton res· 
ulado ... 
Neleoe and Kirk deaerYe 10 be ouppot'led 
becau.e of !belt Impanl.ll JlY 10 botb <be 
UnInr al'y and Car~e communltJ ... No 
m&ll. __ .-hal your t..mereaa U I TOler. DOlbJnc 
can ...-JIlI'e lor !be ,... clecla10na -.s 
from <be·1ou! ...... rlItDCDI autborit:Jee-
cIecle10na wtIIcb atfoct you !be mo&. 
The city -n elecdclDa today I~ <be 
Iir.t 10 ctter _111aN 01 I-GUr year! In 
otrlce In Gatbollda». nta I .... r 12lJZI'-
Lmporunt -1CflI ID deerton ~nl1na al 
• crltlell lime .. die elty'o life. 11 II 
Impe .. l1n !hat C&rboncIa", clrtzena yo .. 
toda, lor candl4alU who ouppon ,,~Ie 
aolut1oal 10 burnan problema . Oarboaclale 
tilleda Frank Kin and RID4&1I Nel_ aa 
COW\C.Umen. 
NlcIt HI rcler 
Len.r 
To die PllllTI!IJpdIIi:-
TIle. nio·.- .-. 'fttIUS 
_ -.p&a dill me ~
__ aa.. lO o.anJ 8lIItIt-
_r Ie ............ lIiIddler'efOrr 
.. arrr- lO • ., rea~ 
_ die c-nl Ie .. ,...., -aU $al 
...,. and tIul audI a ~ Is 
~a1ly ..... u.o die IIYtI!&. k-.Jd 
be> _"' bc!fplld lI' dIe' ,....wd 
oua- • -"' tIrdnI ~ one! 
""",e 10 o,..ute audI an d!bn. 
Jolltl B. "'''''e) 
Are Jews really to blame, Mr. Williams? 
To <be Da1l Y EaYPt:J&n: 
Al'ttrr IlMWiing by U All ObkC-
'leT tn (hoe exc.bu,ea wbJch h~\,f: 
appe-~ r ed in theae columns foUo .. -
lal <be publication 01 &n Inte mew 
wttb Mr. John WUlJ.am&. I am tm-
pe1Jed to comment on bis latelll 
"""y 10 Dr . Mon (whom I do "'" 
mo •. ) 
U Mr. William. want. [() com-
anmluu rbal .orne 01 <be .... J. 
Dr • ..,. In <be p:2X>ea of mljor 
dhea are owned by le_ 1ndJ-
vldual l , <ben be .. rtp- but only 
II be IIYo J- !hat-dw eome of 
<be bu.lneaaea are owned by Jew&. 
Purthermore. If t-~ wanu to "Y 
th.r eome of me owner. of tneec 
bualneaeea char~ exceaatft pne -
ea, lee hJm IIY juat that- !hat .,me 
01 the"" bualneaamen, who ba"""" 
ro be Je-wiab. eharge exc.e •• tve 
pnee • • 
~Io.eyer. to Mate ••• be- dtd (o r 
.. be ... quoced), !hat II I . "Tbe 
Jew or · · rbe J~" who are .y.-
~m~y ~~,W~, II 
to ""Pie In the moat Y1clpu. k1nd 
01 .. ereol'yplng and ~aJ>elOartng. 
Aa • 8tUdenr: membe r of the unl-
n-ratl Y communtry , Mr. Will,JAmi 
La I.are of the neceaa.try of pro-cIucln, evl<lence <0 bo;a:re .. bJ. 
cOIIum:lon.. Of what cU;,y I. be 
Ialt:In&1 ~ ape..Jtlc arel __ 
be define .... _ at>etto" ? WUbIn 
<be boundarle. uader dI..,.. ... on, 
bow manT retail eaabllabme" .. 
are 0..- by while.? Of me..... 
bow many • . ~ o.-ned by Jeo.tMb 
people? Wluo! I. _ net Income 
derived from dleae buaIne .. e. In 
t:br a&Il"f!'IMe and in t'Kh elae') 
W'bal 'a the median oet Income of 
!be '""':>? 
I. be l alltlna .- ~w Yo rt, 
Chic . Orrl ron. Roston, Loa An-
ge tc- II, t he DIAn ( o r Colum bi A 
5c:. Loull. ClcYe t.Lnd . o r C oirnon~ 
d~c" 
Wh.i( I II needed io rt' aom C" we- H-
dei l gned audh: & o f rt'"t.U owner-
ship In m.ajo r e lt le l , A5 well u , 
re&!ISUc a.pp r ataah of rh.!- e«>no-
m Ie facto r . lnYOlved. Mmy of 
~~ 8O-c&11ed "exp!ouerl" &~ 
m "glna!, addicted !D lneftlden< 
bu.lne .. ~'at:10C\. , and IUbJoct!D 
economic forces which piKe' (bem 
In a poor oompetltlve poalt:lon. 
omen ~ proftt.able. and mayor 
may no( be operated In lin e~­
ploltal:1ve manner. 
Why no< get out of tbe baa of 
... reocyplng In d aCOJ>elOartna. 
much to me a.at1atactJon of me mu-
[VaJ enemies of both Je • • and 
bllct.o and put the pressu re when 
It belon,.- on tIlooe le ve .. of gov· 
e rnment which arC' capable of 
c realt"l consumer procecrton 
age-nete . , and enforCing. program 
ot les:IabUOC1 and con.umer edu-
CMton. 
If Mr . wUlIa m. Inelstl on if -
gulng ~onomlc •• let him con f tnC' 
h l l .rgumenu to ec.onomtca. 
Ma,tor AmertcAIl corpo ration •• ~ 
eM gut. o f t..br Arncrlcan economy. 
GoYe rnment ,. tbr • . rblter 01 ec0-
nom ic poUcy. Tl>e p1lgbl 01 blad: 
Amenca lc noc: the wort of a 
h.oolUl of retaU eatabllabmenu. 
Tbe decay al lbe erue. la "'" 
<be produa 01 a Ie. Inconaequen-
tla! bualne .. ~utlona. Tl>e lall-
ure to e nlorce publiC policy on 
behal f 01 tbe poo ...... 01 our cltl· 
un. Is one 8OUrc.r o r urbm rot .. 
The Ind1tft"ren<:t" or private caplt .. 
I. anothrr. 
But , tn (he face of such mon-
II f"OUb a.nd garcann.aar'l ~-, 
t.v _ c.6 ) n ,& ( 0 J,1n.giC' out eom~ 
ln dl \' ldu,u Of Il"O'..IP u.j point me" 
IIngH , <opeclAl ly _ me: r,rou p 
1n que lit ton hal tJc.en bt.aorjc all' 
vul nt.' r.t bl e to (he truat radona o f 
tk bavC'-nou And ob}ectlve.of fht· 
po - -e rlul. In RUlsta and Poland , 
tI w ... commonplac~ 10 tlne ( he' 
loudal lando""".. III"", Je n 
(who """Id oftet! It'< no ocbe r 
.au rce of llUateftanee) a.. rent 
colleelDn. "''ben _ ~aan .. reo· 
YOII.ed, the neaponM ... , .. '11'1>0 
me? 8lame me Je-w.,' , Durtn, 
the 8Iad: PI_, It ... euy !D 
blame me Jt"w.-tht. time fOr poJ-
8Onln, ,be....ua. Hitler IDund It 
cuy ro ua.e the J ew. to deunn 
llbeny In <be name 01 ....... Gc.-r: 
many from 801~YI..... Tl>e 
~I~:een~ PI~ .fr.~,;,,;:.~t: 
conven ient m (' • n a of atI-nina 
dJ ... nr. 
Sc~oatIng I. I b11n4 alley . 
It Ie ada on e dl recti Y llICD <be 
honda 01 the ,.,a! yWalna. For-
tunately. mo. of bid Ame r1ca 
know. thl.. and h.u noc .... ed 
time and enc:!"iY In punulna <I><-
kind 01 yUUlcatJon conWfted In me: 
WUlIam. I.ntentew. Blacu art' 
<!c:monauably leu .antI- J~ab 
that _ Cbri........ TIle ... II 
"'Karch dat.a •• .oabl(" to prove 
thl •. hAr. William, rrpre. ..... no 
one but hlmlldt. Bul 1111. brill • • 
ua to (M polN of tbrIr po-e r of thor 
p ..... (In 1111. ca.., Tbe Eeypc.lan l 
to e reall.' '·In--..nt movefttent.' ·, 
wbefher on •• lnaJe campu. COn'I-
munu )' o r ,1.1 me J\e'{WOrt •• That I . __ ber ___ tor ItIOd>er 
dl) and In -'>u'C<lllte&t. 
MelYIn I. Coope""an 
. ,. 
I. 
,- [ 
~ ...... 
• idin' .hot.un 
Defend whom? 
-~ ... 
For bett_r or for wo... ' 
Cartoonists throw stones 
at missile defense syste-m 
-......~­L.,', rest owhil. 
,~ 
c....,.--. 
Thl" d.f.",. 
Ooocap',-
Loolt up i" the ,It, _ W,' a "in' _ ft ' , a pia .... __ ~ol 
It', .1 ...... . 1C8M. 
"-"-0..-
Molt.- a eu." - Which "0'. (0". i , it u"d.r? 
. ~l 
I 
.. 
. Wed=;rITHE~bJACKS & Th and HEAVY WATER 
/ . 
~apallTe~ UeTlleaT 
213 East Main Str .. t 
/ 
c-. 
I 
gm_~ COsta ~o 
Stud t 
Shoppers 
New. ntran~' policies set to begin this summer 
Vo~ for 
Realistie 
FieeaJ 
Potiey 
. .., T-. J . _ 11Ie B.naall Towen lMIII 
~ .... e. WIll be !be OIlly OCI-
A ~acluat1nlln tile 'ca",~ bousiIIJ anlJ&ble for 
lower hair 01 IUa b1&b acbool undervadLlale ,n"lenu durln& 
cia .. "tII be .cIlIIlned to SJU tile "''''mer. 
oaly <k1T1n& IUmmer .. ,10M TIle repatrldon calendar 
from now on. aaidH. W. WobJ- for aummcr .,.ariel followl : 
we.d, .. e lltan. repatrlr. Apr1J 9-June 3: Actnnc.e 
W 0 b I • e ". ct aald !be new repradon , 0 l .U uncle r-
policy 10 lIjIencled '0 redUce sncluale nudmta. All con.inu-
fr .lbmAn enrollme .. durin, "" unde~ are ex· 
the re,ular academk year . peered to be restallered by 
HI)We>er, c:oIIdIr:tonaJ HIIdmu JUlIe 3. IJDderlJ"lldllaa. oru-
,,111 •• 111 line tile opponuOUy de"," wiD haft a:t.ance r.c-
10 pr"". tbemael"" c!ur1natbe lattarloD cancelled U ferl Ire 
lum me r .,.a ner. -n.- re - DOt paUl .t <be Bunar' . Of-
oolylnc I 3. ,rode point ner- 'Ia! by 4 p.m. luno 4, un-
.... Or hI"",r. "IJI be 11 - Ie .. tile, re~1ft Ippronltor 
lowed to cont1aue In the faJi. dder,.., paymen •. 
Wohlwend. lid tile Repa- Aprtl 14-June :n Repo-
rr.r' . Office had anrJc..U!e&e.d l.ration tor aradu.aEe .tuden' .~ 
more IppitcatJona 'roID J.- 11 : Laa. day 01 re",-
would · be condltloMl _au lar resta.raclon for uncIer· 
(ban tlley pr .. eotJy Ire re- ar._1e INdeou. Only new 
eeIYIn,. He an·rtbuled thle to and re-..nlerln& .ruden •• wm 
<be' POlllblllry .hat more Itu- be adyjaed and repalrred. AU 
\tent, are enroUIn& In)mIDr underarad ... Ir lrude .. a Ire 
coUe .... ~ma or t~t '!'&'Iy upected '0 ha .. comple~d hiib adaDOl'.nlora may _ repaauioD by IhIa dale. d-
be a.are 01 their cl ...... nd- eep< • bo e. repatertnc for 
111& It thla tlllle, abo" couraee dial bepn alter 
£ .. Ima .. d .eiIfOl1- for J_ 17. Sw~ ...., rella-
dUa reare • ___ Ioaia tie ... !lie ,tnt .y 01 ClaIe 
12.100 .. cOlppared .... 10 •• 92 wIthout a late fee payment. 
Ie 1961, all4 9.014 III 1967. liAy ocher exceptlooa wlU In-
YOi" late ~ . fee Au&uat IS: LaaI day for 
cbarle~. Wo~. abo" mnln& I program cha.ne< or 
co uri ~. and I1lP claaae. wltbdraw1Qc ! rom ocbooJ, • x-
(S;4S p.m. or illEr) beli'" eep< under excepuoraJ cJr-
Ju.'V 18 , Prosnm cban&e cunuunc:e • . 
~"1Qc OIlly. Day cl .. "". Au"",. lS-29 · F<nA1 .xam· 
begin. <nA. Ions . 
June ! 9 : Late r'e'pauat::1on AUgust 30: COmmenoerTk'nt 
tor underJT.duuc an.aden,.. (Carbon4alt' u.mpu..a). 
Ute fee. wtll be a.eeued. 5c..b.eduLr: at c ta55eS for thr 
Prop-am change. wtll be pro- s.ummc.:r quaner Ife IvaUablc 
""soed. It <be lte&1arrar'. Office. Stu-
JUJ"IIe 23 : R~p.&(ndon for dt>nu abouJd rder to thh 
. umme r quarter . lnclud.1ngf ,:;:o:.,r ..:.ru~n~be::.r.:lnI:.:o::r..::na:::.:u:::o::n:.:.~~~====:::::;;:=====~ 
rej1St:ratlon for DeW course. r 
and JleCtJon cbaQceo, enda. Doe. our J..... 30: Deadline !or tile 
paymen, 01 foel by . ruden.1 In.urance ~ tee. were deferred. 
G nduate .rudenl rep..arratton 
wUl be canorlled Iffeellren', E-.rplre In The paid by 4 p.m. Laat day to ~ 
ott Ie 1111 y wtt:bdnw I ro rn 
acbool.o be ell&Jble for I re - N I 30 D ? f~w~ ~:~~. daYfOruncler- ~)( a,. 
~:::.., toa =I~ Cantact: DARRELL LAUDERDALE 
recelw"" a leuer &ride . 61 3 North o..Iand 
=':'';~='~''.'!:!o~ Ph. 457-5215 
be &lftIl 10 natuadft lette r h-pcle. 'LuI da y to chan,,, 
from credJ. '0 Iudi. or .taa SENTRY INSURANCE 
yer ... 
TEKE IS TIlFPI 
' . . 
TAU 
....-. 
·-
.., ..... 
A ne. portable pbocovapblc 
exhibit . "tac:b 10 betna made 
i.,U.ble for tIM. wtI1 mate Ir 
e •• ler to el'hJbt( picrure. at 
StU 'c'" I t Ie. a( opedal 
,yen, •. 
Tbe .d>lbU will eoabIe fac-
wry and ou1f memben to ex-
b1bU <be.., pJcrur eo AI con-
te r encel. public eYenu and 
opeclal m-.tDp. 
The • xII1bll. .bleh to lbe 
ooIy one 01 U. Und ..... de-
olpe<\ '0 be ponabIe .u,ta-
..,lpl and o(ill be ~ 10 
pre_nl I ta .... elhlbll. 
", ... D 5 .AIDI'o- _Oii~.... <IIIr-
....,. ne- .... -rr- .. _ _ "-~ 
............. MaIc:o.~ -.~ 01.. 5'nMl BrU-
&ae. --* dqIk:doiIaf ..... '...... of~dIe 
Uk Ia .. -~ l8dIaa -- ac:IIIpIIN 01.. 
,..,.... ... ..., ... *- BrIDIiiI. .......... wtfie -
raUed .--... -.I at Herbert- . 4I8da-
ceretIIOIIIAI We"~ ~ ~~. 
'"Tea 111-1' __ Ja aaabi- SW. -
_ at '59 ~ made The \JaIftnIIY w-po Ia 
fAna -die ~ of _ DUI - .. 1IIkIada,.diI>uoIP Fd4ay 
8WIdtlII ..., ~ pbow- troCD 1:30 a.m. to t:3JII aI.m.:. ~ nat. nIIIIitt a1ao .Dd 011 Sunday froID l:~, (O 
lrom doOo' S .... a. ..... iD 1Dai- 4:30 .. m. 
0Ite '- bdJII( ....-.reel by Pan-Am Festival (be [)epan:mcl!' at P~ 
~ • C!ilemarosraPll,. to have lUW" .... kel'8 TIle 01IhII>tt .. A.alma! Be- -r--
b • • lor" demo •• It.... RoIMn r-:. ~. 11-
thrOUlb pbotocr1Ipba aDd teau ~ manager. Cuwh-
(be __ empleyecl aDd!be Caribbean Dtylsloo at C~r­
~o made In plnlnc.... pfll&r Tnctor Co.. Peoria. 
-cb< 1Il10 .be complicated will be tbe keynt>(e epeaker 
cau.eo and paner .. 01 animal at tbe Pan American Feor.l-
bebanor . The Depanmerw of nl. Aprll 1'-17. 
Zoolocy I. opofl8Ort.. tbU ~k will apeak OIl 
exhibit. ''-How • Mult1·NatlOO&l Com-
A or .... an _ oIfert"ll pany ~rate ... " His uI.II: will 
competition Cor pnz.e. ,nU be be 1r. me UQJ.~ratry C-enU'r 
Ballro...m B a. a p.m .• Mon-
cay. .'. lDOY1e. "One Turn of 
the Earth." wtI1 be present-
eel . 
AI., repr_lng Cater-
curea more 
preeenrlUOn. 
ouJtable for rillar .. tbe fe«1 .. 1 .. Ill be 
The _It;nero at rt>e. rll1bl. 
were Herb Mltyel andCbarlea 
Deupny. -tIod! at the Unl-
... nSty eD11b11l .tatt, The y 
dra tpaed It ao mar eyery--
one cou1d we U oround. Tbe 
panels and plnU Ire re .... bl •• 
so .U Iba( baa to be cbanJrd 
ore rt>e pictUrea. 
Prank Cuder. • .. 1 ....... 
l!Dance manageT lor Mexico 
and Cem.ral America. 
WhIJ e YIaIt1na SlU. Ooeeo-
beet and Carder will _ 
quelltlon - and - answer ..... 
slooo .. ScbooI of Bu_ .. ci....... Tbe "'.... will be 
tr.Ytted (.."' I lUllCbecwl. Tue-e-
d, y noon. """'" they will 
meet STU edml.niaradye 
beada In cha"e of IDle ma-
Uoaal deYelopmem P"","",o. 
• I 
~t....,.,~I1I •• ~ 
04 Itlc- '.'''~ St'i-Odre Ott 
tf1eL,.(..lfee"'-'-lch 
41~~ w:hOco' - or -, I . I..tlrtM bru"-t"IC)uf',~ 
.... ,.,-non PoK~ SP'UONUfS a1 ~ ~, ...-.d ...,...,. bu~ 
IHCl uO£ fUN • 000 lISA '" rout ptam.1 
OPEN ~!~EDp~o~:7 2835 I 
- -- - - _ . ~ 
C4MPUS SHOPPING CENTER 
I. conal_.. 01 16 by 20 
Inch ,lu mlDum beeked pic-
(Ureo "hleb can be joined to-
p.ber by p1 .. dcp~lIo form 
dltferenl abapeo. ",. ellh1b1l1 
can be ..... ck In dItf .. rent __ 
and abapea (0 mate rt>e p1c-
Me Dau&beny &lId that up 
unUl now . anyone .antina to 
preeeru picture. bad to con-
all'\lCt b.1a own e:xhtb1L But: now 
_ .nd fl""lry me_n COD 
apply for .be pon lble .xhlblt 
to mat e I preeentaoon. 
AJIPI lcat10n0 for .be .... of 
th10 e x bl b l ( can be mId. 
I b ro u ,b II... Kamel. co -
or4lDau>r at Unhenlry E x-
hlbJra. 
Technology advisement today 
Ask the 2618 graduates 
who joined an industry 
leader last year 
The ,roup ~ue ... 
ochedule for the Scbool at 
Teebnoloc 10 .. fOU .... , 
TeebDlcal 'and Induotr1ol ed-
ucallon ..... pn-roclay. 9-
1 (,,30 a. m.; mctu.a1a1 n1'cb-
IIOIOC majoro-roclay. 10-
1I,1O a.m. and I~ IYD-:" 
II1Dft rlna rna pre-'l'iiUoday. 
~ II ,~ I.m.; -and eQlllleer-
Inc (ec/lnQlOC III I to r 1-
TlwndaY. 10-11 JII ',m. and 
1·6 p.nt. 
Al! at the a;roup adYt.emen( 
ICbedtlle ..w be beld In tbe 
Tea-1oc 51>1_ I..,...,.. 
In4I'f1duaJ appolntmeau can be ___ 10 TecbDoloc D. 
II...... I~ accordtna 10 the 
foUo .. !.,., ocl)edule, 
Student worite n. Frtda y; 
.. DIorI. April 21 and o<be ro 
Aprt1 U. 
Soil judging meet .cheduled 
S1U .!II be repre_eeI by 
tWO ,ea .... comprt_ 01 four 
men .each It I .&,. i.N:cr-
cou.at- 8011 ....... _ 
ocMdweel Saturday. AprtllO. 
10 Urbe ... , m •• acc:onl.l .. to 
Joe H. JOl'Iea •• ..act .... e pro-
f •• 8OC at pi .... incIu.rlea. 
The wtnnu-o at thI. ....... 
Will !ben _ oa to I nt-
~~ "7:ie~: ~ 
.... loa.l".....,. acbedWeeI QUI 
fall. 
A1.1 .ate wdftUldn at 0-
UDol_ will lie _teel to por-
tJcJpat ... Ha-....... Jonu uJd 
be _ ..,. know bow many 
wtll ... eDd. 
~ to ... yow or! 
I t'. easy' U ... Daily EcYPt' 
, iod AcliDa Ad.. 
...." .. ~---- .. -
,..,. .. 
.......... _s...... ....... 5iLI ......... 
_ ....... ~.~TUX 
_T _ ... _ 
I 
---
__ .... __ ,...11 ..• 
RIII~~ __ .. __ 
---......;..-_ .... ______ -- 'Y . 
-about fEtna. 
E-. ......... .. be ",-<rybody', thine- But lao -r 
snd;u.U wttb ., IPtcrut 1l'I ...,op&c Md _ inqUI!IitJYC 
mln(t • ca:rtt1' W'rtb \II can ,,-,rtm your cr.:aebtlrtlt"& 
Hdp<nc ptoplt a "'" !aDd 01 tlun&. Ai ... all u... -, 
.n.t ~ IS aD about H 11".-0 ,oun. ~ ~'f" 
opponunrtlln. 11'1 th.rft besx .n-.. -actm.nstrat~ . 
.wytllCal Of -.in ~t And W(' norrd 
~ and  ,,..dua, n m -..rn .. hbNaJ 
.... ptoplt 
At Ltna l.u:t bo-~ M. w i! tn'S-..l.t.nN 8 IJt ~ 
.-.:rn .. ~ 
Pool Marlr 
","",,_~is_of"' __ .. '" 
~ C-.. of ... ~ c:.np.. of SlU. Tho _. __ _-.. ....... _........ 
... ODd _ no. only ... __ of'" SlU -. bu1 is. 
-.- ......  ............... --
) . 
l'oda, __ an ~ ~ .ale-
~ sporu _ audIorlty. 0IIe 01 _m.' 
coed ... doe Ca~ c.a. ... _ aI SI , ·baa .....,. 
bdJeft ...... aI doe _ .. pool pia..:" ... c:ampua.. 
SIR ts '"'Iss AIllIa RodrI_r.. a ck.a! ~ 
atucItftl, . doe daa&brrr aI lAr. &II1II lAra. Roben F. 
RCJC!rIpItz, DelIr-«llIr. 
ProriIIC ~r IIUCCeU WiLlI • pool 0«, <be I·,.,..r· 
old ~r rea'tIIly ..,., IIrQ plao. -.. ID <be 
women' .• dlvlsklo1 aI <be ooi"&!str poc::U< bUJ.larcIa 
d>amplDojihlp, m1~'sI ~I 1.!lUmaJne!'l aI <be 
Amt rtcan CoI\esIe Un __ • ~ld al Nartbern JllIDoia 
Unl..: nlry ID DeK.alb. 
She IS one aI four elrl;; in t~ COUIIU)' wbo .. ,11 vir 
for tb< nan...., I Iitk in HOUSIOl1, .Apr1l 24 ·2Ib. Tb< 
prl. '!"'" ..... cud OtI <be buts aI <be ... ml>er 01 
bollS .bo< per inn1n&. .n,h tb< top four I>olnC ciore,· 
O'l1ned by • computrr Korm, melbod.. 
AI NlU, "'Iss Rod~T .a""'d tb< Irlp 10 liouron 
by ck'~.(tnc rtr 5chcol ctamplon. f rom 28 coJlcarl 
and unl~!'"Stttc6 in rht ~t1d~ lit "-c="ilOO. lncJudt- d In 
the- h eld ".I S Mary c.a.n.elo .. fr om l ~k l n'W'fII.H) ~ 
Illtnou. w ho ... . ~gton.1 ..:tumpaon to r I I'k- poo.al (WO 
)'It.' ,rs and nattonal (Olle-gillh- *OmC"1'l'sr-xt.dbtlhard.J!i 
cham p on t~ 100- . 
AlthouRh on l~ piaflng pool t o r Ihr~ \'C'u .. , Ml. t. 
~wrtgUCl ."rtbott'o. hl'~ WJ •• :., ..... · uo 10 boor 4 at lurd 
~l " ... 11((:' and Ita.. hrJp:the. t'..a. r. r~ .. c.· I\·~d fr o m locAl 
fOOl pI4)('r~. ~ .vcngt' .. :a1)oiu1 TWO hpur 110 • da) 
pl.aYIng poc..l lnO on exuslon PU(~ In lao m~n) .III th°c.-
[0 ~ll hour !! il Ih&.· lable , 
""" ' lng l'k"yt."r plJ)c.·d pool unl1J Jllk- C"ln(' to .., Il , 
"41 51'0 Rodrt&'l..Ie1 'iun .. ·d pi.)) 1"8 bec..aUIK" th..· "'llIed 
If ' mt."t.' ! p :upl (- , I nJ f"..l .... :n .. c.- f o~nd rt- .. l t' nJU) ",":01 
In If , 
WhI le.- poo l Il l.l\ InR I" ~ t't> u,", toomc v i ht' r IIoparc 
tlmc.' , \I hi nO( Itk- o r.l\ .. ...th· lI ) ~n..' flndh lime 11. 1 
parlt ": lpolll' In. tt.! Itt • ..,. .. n. . c.·n', . ut1("~·d~" .. r.. 
~ .. bt'~' n rui m c...3 ,_ICt, In It\t' 1.It-an'" I h .1. 
... t-.. • • 1:-" fi nd .. time: ! , ,.01 rlt .. I, .. t l I ~ Lhc.' "' Il 
'. llIng C lub Ind th ... Jun io r ", n"k-! h • .an 1);-nl.1 Ii) -
g.k"n l .l.h AIi&ocl~l1on_ 1 .. ,,1 )c:.Ir ,.flIt!' Wi " • membC"t 
at the- c; l l ' wOlT\en's lennla (cam a nd war. I rc-" I<k;nl 
teJlCAW In one ot (hr U,uv.:r . u) rqe. tdr~c tuna. 
-, 
Vietnam center group organized r~~ --.... ~.JJ, I ~ Lootlnl to .. ard the po ... Perer No G1lllDpam, edu""," CQU r"". in sub)ecta re I &ted to • ar recon ..... eU"n penod In donal coa.u1cant trom Ne • Ylecnam. ID rleYel"llmem of 
VI_am, SIU b.a. acthared Yo~, 10 cIIa.rt a ciiu ... which VI_am ,"""arch ItUdlea aDd 
an ..",l.,ry commlq.ee for would Include tb< educ.tlon In deTeloprr.o!nt of propo ..... ~ flovvers cleftJopmeat of • propoKd and tra1nllla of U.s. and Viet· for "'~r SIU anl .. &l\ce to center Ibr Vletnameee lGli!l'- aamew "e t erar.. tor con- Vlemam. wtm pan-teWar re r-
and prop-am •• atrw:ti .... wort< IDYl_fbi. erence tv potU-wa. r recon· 
R aJpII w. Ruff""",, SIU nee lowtncdle ..... . .ructton. ~ ~~~~;~ p~ lor area and _ ..... Cbalrm... of ~ poup ts One of tb< .peclfic proJecra na!anal _ .. leu, aald 1Oda, Jot.. 0. ~ dull of under CCIIalclentiOtl I. to pro-
til. .A>"""" 01 <be m-. die sru lIft""-al Serncea Ylde apeclaJ educ"tJonaJ n · Board of HlPr ~ dlYleIon • CaItMIndaIe MId ~rtence for .etrrar.. tor mi. wU.I be reque.ed ..  Ibrroerty chief of part)' lor po.t· .ar period . die commllh!e worb _ die U"'"'rattJ'. edIac.a.nona.I 
taUa and compietH a mor-
-,. In Np>a1. DAll Y EGYPTIAN CLASSIFIED AOVEllTlSING ORDER FORM oup It\ICIJ of :be pi .... wbIclI Named bJ" cI1rec:t _ pto-
al"'eI1y · .... die encIo .... meftl 
of die SIU 8o&riI of T...-.. jec:t ~ Ita dneJopmeMal r-<:LASSlfIED ADVERTISING RATES-- INS"TRUC TIOfCS FOR C~LETI"G ORDER 
In lUI nne _aa1oa tbIs pIMIt\JQa pbue .... 1 aim E. I DAY _ (2 1 .... ,.., ......... , .ISl ... I- · a.. ""', . to to"'Pkt# ... ,,,,. 'l~ 
_ , die commUte. met wltII ICIAI. ~ .. 01 tile [)epan- , DAYS. .(C.O.MCUt ..... ~ .S,.. pet' " .... • 0... ko'tt.- 00 _wtbrf ~ ~ 
... _ 01 __ .1 Mmmt.- ~ DAYS ~C_l. .a!oC P"e" hrw • Do to01 ... ~ wt~.-t. ~'" 'Of pe!l'lOdl . ftd (O'"'"Ul 
..4picultare ~ tndooI MId FooID!IadoDe. O£AOl.IN[S, Z Uy\'" ~ 1 ptl'l • SoI<.p o.-.f! \OoK. twt ..... WOtch • (00l0I''' . ,.., ~r--t of • u.. .-l • , ... I .... 
..... CIIiiIlDfReot m ..... bero ..-c..pt F n.. to' Twe.. "'~ 
10 Iaold break/_, ....... beeD ~ __ die ....... tltd 'on- rrtt\ t .rn,tt.lfK# to 0.'" (.,01 .. ,. iJ.lo, Oall "U 
wort: of SIU edIoc:aioIIaI MUD. I NAM£ Tbe nllDoll Beta ClIaprU 01 In VI~ eIDce 1961, MIll DUE 
AlpII_ Zeu, lICbolaaie tnler- c!Ie pI_ bebIC ~ Ie ADORtSS PHOOOI NO 
nlry III I;IT1ctlltlire It SI'..J, wU.I ",,*ecI qpa .. III apIIlPm 2 ~ lUND 3 4 CHI CK EJOClOSlD KlRl ___ OlpOII.or a _tit bft:= of, _ a ~ CD tbIs II>- OF AD RUN A.O Ir1lm 7 CD Q Lm. In Mlocbl 
..... wemeat. 
A_r1um In ~ SIU AI"- PToIoabI, .:br Ilnl ..... _ o I DA ... To I"*, ,.0-0 ' '-OCt.. ....... " totMl .... _ 
aal.tII", a..UdlJIa A.PJ'U IS, IC- 8~- We DE .",- 0.= .... D ) D A Y, __ oi "-" t,..".." c..otI __ 1-. *' ........ .., .. ....:a..'~ 'or _---"'.",.. .... . cerdlntl 10 TI~ K.eiIey, oj .. tsDd 111 U.s. blpr _ , ....... w_ Os.-... o 'DA n ...... I ..... tor f-. ~ t.oe..I ~ .. 
s..annall, Mo.. ~_ of ea .... , ~~lIIlltwouid ...... , ...... "" 1!. caw • ~J Or. {wo ........ f or 
die lroup. aut"" III d~ •• ' op .... nl of S:-8~-"-o Of'- .... 8d La J.bt1 , .... ~'" COll i , 1 10 f&~ • II 
-Let« ...... W..-tecI .. ..,MI ~- ___ urtII.., .... " 1'Qf 
;~,  SAlUKI 5 1 f ! CUUENCT i 1 t fXCHAHGE J t '1. 
· 0tId c.tw>, . 0.-.• ( ..... i , • ~ ~ • i • NonIy Public • Public sr...&p . .. , 
• "'-Y 0tdIn . :l 0.., L ....... Pr.tp 
· 
• 
· 
, 
· n,. s.rv.c. . r~OtId. ; f-!- . 
! • P»y y - ~ LiJfIrt. "'--1fIId Ir __ 8i11s Het.. t I t\ 
H •• " 1:30-5 Dan, · I ~ 10 It 
r 
.i.DI'I ......... , 
lst:.m age 
~ ... die er. raJ 
cbaaca dIIIl Coacb DId: 
T~ 11M'" 10 Ioc* • die 
' .. llIre f969 .SdIId.......u ca.... AJId lie IIDd .. lie 
..... dIIe ftrII ~
of dIIe ~ 1InQKe. 
"Conalderl •• dIIe poor 
• ....u. CCIIIdIr-. dial _ 
bad cIur1a& dIIe flra _ 01 
cIr1~ I t!JoaII!r _ did ftrY 
.el1.· T..-ra uJ4. 
un.1IIImber one ........ 
• 1\11 oIf .... :ioe ..uu did i title 
jcC. Tbe dermal.e UIIII bit 
bazd, ,.... dIIe oIf_ IIae-
mrn did oome p-ea·lblap!hal 
I baye'n"t ler"n" .tnce I"'" bee'D 
here." 
Ttua Krlmma", bU p'fell 
<be eoacblIll IlIff ~.. know~~ per8OCll&J. 
.. r.:r-fTom ttd. Towerl and 
hi. RaN hope to wort toward 
tlndJ"I tbe lop H players by 
ncl.t Wedne«1a y o r Tburada y. 
C urreN_h. tht number o ne 
oUenatye U91' ia: enda. Uonel 
AMo lnllt rid JohnNorrl.; tK-
Uca. RIC h SmUh and B ob 
Hultz ; ,LIArd., Terry COC:h..am 
and Ea rl CoUtn.; cemer . Ted 
$<:f)()Ch. fullbAc k" Bob Haa-
berry; ballback, Ed Edelm.,,; 
wlnabact . M1ke Bradley; 
quane-rhad<, B.rcl.y AU..". 
The top de"enatvc tc.m Une-
up II : enda . (nvC' K n aman 
and Ken McAnelly; tackle., 
C harle. C anal l .nd Bob La-
pmt .. ; lin t-bac kers. Jack 
Ruahi"l , Ted Ewen and M • . rk 
Co lVia; cornrrbac.t a. Chuck 
Gor o and Ed Buk.aaa; .. fe-
uea, M t t e Goro and Ene 
KI",. 
Amo,. ttw mo. ncxable ab-
Knee. Saturday ~rt" threr 
,llrter. 'rom '.at year" 
lea",-8111 Gr_maer. Ed W.U-
ncr &.Dd Tim Ambroae. 
Wallner and AffibrOM ue-
r e coye r I nl rrom head In-
juri"'; .nd Gr.InIC ha~ been 
OUt lhIa aprlni 10Uowt", .n 
aUlomobUe accidelll . 
Bob MCXCey. the nurnbe:-
two oIfenatve t.cl:1~, aOO Mike 
Wood, I quanerbllct. are me 
1 •• e81 aJRloltiea. Tiley ftre 
bocb In)oued Sa.urclay. 
ldo<IIey ..... Ined • knee 
In)ouy Ind WlU .be OUt •• lea .. 
• _to .. hlle Wood .ulfered 
• collapeocl .nd WIll be 
aldelJned fnddtDlldy . 
Forku 'OJ' Cou,., 
hlUn', aided crime 
SP RINGF IELD, III. (AP) -
RecoeN Sup",m~ Cou n de-
C.l.t~. ··b.v~ not c-ontrlbule..1 
to t be- "mount of c rtm(" In eM 
United SI..ar:e • • •• S upr cm~ 
Coun Ju.alJc~ At:Jco Fon •• uld 
t.Ioad.y. 
Fon u . _atlna ro I CI.,e 
Club 1W>CbecJp ... Id Ibe m.,., .. 
Inc re &.Ilea In c r1m~ b.ift c:ome 
!rom /V'nnIIe.. ...., tt>e Su-
preme Coun ..... made lew 
noll,.. ClII ,.......ne.. TIle CDln bu ... _ ... me ....... __ 
c.taloII_ ClII ~ crtlM. 
ron •• Ibe .. 
mtplt ... _r en_I _ 
dk:uIDnhlpa. 
He a&Id !ben IDtpIt be 
I .... U1m. "u JGIr _ ... 
_8p2Cted of ..-.. marl-
,..... _ "'" police cauJd brut: Iftlo _~ _e -J 
!":~.t or ..... -
But. be -.s. Ibe -..-r. 
of Ibe U_ sc.u cIIDee II> 
... ate .. I .. 01 dIIe _Y»-
uh", .. tlItpom.. .. "'" 
JIOWt1' 01 "'" -. 
.". s..re- c-tt'l nale Ia ~ ..... __ 
-.,....," ... -. 
Hiihway l~~Eaat 
,la. 457 -2114. 
Ov.n.al D.liv.ry· 
Thirteen convicted 
for Chicago march 
Every 5th Load of Wash CH ICAGO (AP) - Thln..,n 
pc rAeXla, Nve of rnc-m Demo -
cra.r-4c Nau ooaJ Convention 
de-Iegatea , w ~ r ~ convicted 
Monday at di sor de rly conduct 
fo r au.gina a march on [t\c 
convention b~1 In Augu&l. 
They .lt r~ u&ea-.ed (inea 
rang tng from S400 (0 S2tX>. 
Tb.e- Yc nilct In what was the 
10ng~.-t dl80 r dc rly conduct 
,rial In ChIC,",O history .... 
bmd~ down by M.p.rue 
Arthur L. Dunne 01 Circuit 
Coun who be.rd • b. 0101 ·· 
wit""", • jIlry. 
A. I .. ue durtng tt>e m"".-
thon trtaJ we no police plwe r 
.a.nd [be guarantee 01 freedom 
01 speech and .... .,mbly In the 
F I rei Amendmenr ro the Con-
I!ItlNtlon. 
SHIIT 
SEIVICE 
FREE 
JEFFREY '5 
laundro.at & Cleo" ... 
311 W. Main 
• A.M. 
11 ,.M. 
7 DAYS 
THE WIDE OY AL SANDAL 
210 S. Illinois 
IS "IN" A T LESLIE'S 
no. ~ - As disnnct~. fTWJ'J anraI. you'/I_ 
find. With /her ~ tl<P .... _ ~ ".rd>IfI(J. lhwy 'lI 
_ ""-. 111 __ m Me»co. A_~.t LaI,, '~ 
All .1 •••• a.99 
Leslie's Shoes 
Open Mon~an 
until 8:30 p.rn.. 
,.. '0. ~ ,.",. '5.. , 
Big Muddy Gazette 
-Ta cnoiIIa ......... ., .. pa.p.- .., ~ 
o..r.:r ~ au.cw Wi> ........ ~ .... for __ IIJ'II'IIJ 8IICI.ol ,.ce .. die &Id 01_ 
IIftIda. ~.JIbIa ..., 
- A ~ 111>.,...,....... . ''Ir WIll ... die FaI 01 dIb 
• ~ <111ft ..... equJ edaI~ ID propo.e 
~~m • ., lor "'J~IUI_boow 
... - .... e-e~lrbe-
. - A .~ comes".'" 
_ bl die p.,. 0IIk:e De- He Uk! dIeft ... 1 ..... 
=-w8ecI~:,,::} ~OII=~rec~ 
OIl S'IoodIer CD poll die aerYice. could be made ID wort.. 
III ffIe ....... of ..... I-prl- '1-4 r a I y m~ pn>pO-
._ corpori&:l..... aala," die p~ wet. 
-Hom<: ruk for die .... - "t ate. OI1Iy a typeorrlrer; 
-.J capll:a1 plua a repre- mat"" workable proposal. 
aenuDYe III~. Ukes time ..... t...r ~ 
- CutttnI In lUte ...., local mi. <1m e . 
Ioye:nm~ on ~ ot ted- '1.a 0 ( h t' r ar~u. wbe-re 
e r&1 ~ to help ~ rnon time IS ~. we wtU 
. "'f'Oid "a cona..anr nac.u cn- ute rnon- time. I urge ~ 
W" - J I'<ep bound to p1euc Coa~aJi to )Oln willi mi. ad -
many governor a ~ m.lYON mtntsrradoa In mi. caretul 
who .re on reco rd to r rbi. . .lpproKh [0 the m O Q tunda-
- A br-~.&clHn&. nrw pro- menuJ I ii-SUet) con f ronting our 
gram tor de-veloplng m.l.as count!)', fh.sr) action o r 
[(&nett .18tt'rTlS . J. JnnYb..nd .I ~t1ng .. frer p. nlK-&n ~ -
I 
U rpo n a. rv_m. , •• ~g_' .... <I_' _lIe_r __ b~l __ tll~< ..... Cun~.-_____ ~ _____ ..., 
- A compr ebcn61vt: l.lbor- S S 
manpow.:r prog r.l m tUing Itl xpert yewear job ,runlng iUld pl.ce",en, . 
tmproved Wlemployment In-
su rilllC < . ...., ~a<T he.J ' h A THOROUGH EYE 
and utet. ff'~turt"5 . 
- R<fo r mlng 'he ,,, .y.- EXAMINA nON 
[err tn r~ Interest 1) ( "'lpln~ 
ou, un f.I"", •• JIld ,buse.. Will BRING YOU 
plu . eht- first tull- d rt.· g re-
vision sinCe- I Q5-4. " fe _ 
S(~pa J.r~ to ~ [ut'n [his 
yea r but [he m,lIn r ev!t-'6' 15 
&1u.,o fo r I Q70 . 
1. Correct Prescriptions 
2 . Correrl Fitting 
lea..tinued '"- .. 1) th~tx:C:·':,f."~~Cl~IO~ J . Correct App_,once 
;,am Panayoc:cwtcb. Mudent body pre aldent , was 00( damped down, [ hc:-n' ... 111 r.:-
preKnt at Mceda, nt&bt'a se •• lon. He had condemned .0 m e &1z.able lncrea&e6 in 
me contenr. of the GaU!'tte ea rlier In [be day. "ou r dollar lnvcstmffi.[ Ln 
"People I ca.lted co w~re dl8",Med thai W. ttl'na Amer1c .• '. fuDJ rt'." H4! iIIVf' 
• 1. belna IOId on campua." PanlyolOvlch laJd. "t no otber measure o t t:bt ti-
,he papei' had abldecI by tile l a. and oom" rule. of plOd nuclal d.lmen.lon . Involv.,o. 
"",malillm I would MYe tough, for It. No_ • .,m" of But tor tile <1me b<'tng. he 
(M Gazette _u f.tne. but I c an ', ac-e eN: pale I wUh tbt- "td [ he programs will nO!: 
tlJth I,n t~ carry e.nrl' •• gvlt promises 
Servic. available for Most 
.ye.eor .hil. you .0 it 
r----'r---- , 
Sun Gloue, I Ileoaonabie "ice • ~ C~ta.!.! l.!.n,!!.J L- _ _ 
CONRAD OPTICAL 
"M y modw:r w.& Oft c.amp.:a Fnd-ay." he s .. ld . " Ind nor "wUl mey C.iTf) l a rxe 
I W. I aahamed for her to ~ th.t [hi •• ~s be lnllOld pnce- [.asa for thoc- coming "I S. llIiftOh,.(X LM H J.tI. Opto...,... au ..... I' 
at the Unlyeralty. I feel a ml)onr)' of (he- .rudenu I ".cal ye-ar: ' 16U..1Id MOftf'D4; Hen1ft..o.. Corw-... ~ Ml.ttog have tAtted to a.pee with me;.:.'.' ___________ ..!.lnll.·;.tl~-=!!..~an~.!.:.::e;::r~to2.Jbo!l2lIL..t:===============r _______ ~ 
Free School 
funds safe 
1C-___ l1 
e-&plo.'.el ••• really I ptb-
Udty ,tmmlck to c;lr •• at -
t£"nckncr and that the t'"!nl 
turned out to be • talk by 
• m&n f:-om. ~" MeXico .-he 
claimed '0 be UlyuHS. G ran, 
relnc.ana t.:d. i r 
. "'lit would llt~ fO sure 
lNI( Frt"C' School .... lncrror 
In publlcilln, the cla.~ In 
.. plosl"" . ... .. lei ". pc. I. 
· ·'#t' e .... nt to mate publk die 
fl e t that thr (hint ~y wen-
wron,. Tht-) tt ldn't noa llz(' 
thr en tel it would ha.c . 
" They (Fr .... <;Chao!) 00 no, 
havt" I ~ an ob)t"cU~ 10 dls-
rup tht- cduc.aUonal ' )F.tt'm , 
bul to ~uppJt>fn('nt It,' · br 
a_d. 
Idc:mbero d tk SGAC .111 
~t Wf'dnleaday <,",nln, .-Ith 
"'acVlcar. TooyGI-aU, "- . 
al.r.l!l( .. an of &t1IdI!nla "o r 
I c t t.lr I e • • and Cllr.nce 
ODuPny, dI~r of lIIr 
Unh,,",I,y CIe1h r . . 
Kapral .. ld <.be """'1nI 
&bould procio.a • ::!!!'!!Ica-
t:Ioe of the_~ '" _ 
, be unt.., ... Jty aad tile SlGAC 
IlftCI &bould .tra ....... _ lIIr 
....-- '" F'.- SdaDoI. 
£a..~"'" 
n.. c-wt ... _ TnliIII 
~r IIU onao •• c.d _ 
rrcun-'- ~. s.n&rday 
(April 19) lOr die ~
~ EluIaI_ BooarcI 
. to be bold NQ 1. 
.. ~ I 
,. ..... wID be _....pApd! 
16, 17 .." II, III Area " 01 
~.Ceatn Jrom l' ».rJ ~~~ 
. ( 
.~ be 1I.noeaa-. 
do.-: 'I'll die 01 
SaoIdIen 
The peddoII. re.m .. ~~ . 
knrI. t I 
...,.,n UId-... 
,......JII~~dIe __ · 
_~~,. IIII:rDduced 
by ......... HadIeId. Gold-
__ r • ..., ~call-
WIle ...... , die plft!!llf 8elec-
"\:i ... ae n,lee sr-m bu 
pro..ed to be mUlu.rlly Ift-
dflde1lc, aftd WIe rendy ID-
equluble '" c1nIt·ale 
Atnerll:us ; 
W'be-rua. each Am~ric.an 
obouId baTe u much tree-
dDID ' u pouIble ID ~ 
.... die ...-... of fUlftllJn& 
Itt. obUprloa '" Itt. coun-
tT}' ; 
Wbereu, .Il1 all-YOlunte-er 
Irm y will provide tor of· 
ficJency, equity. 111", mo r-
.Je, Ind fu ndi m.::nul AITk: r -
lean Ir t.·cdoma, 
Keene names Friday 
as 'Miss SID Day' 
Friday, Apr'll II, ilI l '-'n 
oecJa r e d "Ml •• Souchern 11-
l lnOl. U ntvt"r lC lr y DIy" by 
ta yor Davtd ket"M. The 13 
conre. tanu will be In a pandc 
whtch will Ie-ave (he L'n lver-
. tr y Ce nte r It 10 I.m. and 
tra n' I dow'" C.impus Or in' 
And through down town Ca r -
_Ie. TIIe .. rade will end 
II lhe Holiday Inn _re May· 
or K~"" _111 bold I Itnrnc/l 
for the conte.taN.. ).IdIIe ' 
and I treo r lnJ eommlnee . 
TIle .. arlnt w1ll be be Id It 
I p.m. lilIl ""'Nna In tbe 
UIll""nlty Gem"r- Ballroom. 
T\cUta are $ 1 Ind wUJ be 
""Id In Room H 01 tho Unl-
""rllty Genter on Apr'll 16 
aftd 17 Ind II lbe cIaor. 
TIle """turanu Ire : VIck1 
Bearden, • aopbomore from 
H6rrtn; 0I¥0 QtIc1erbect. a 
junior f rom St. l..oui8; BeT 
Bulow. I IOpbomore from 0.-
erland Part . Kan.; Donni 
ChaJlDril'r • • • • frea.b.mAn from 
Tern Hlute , Ind.; Lpne 
[)$erta, I aopbo~ "lrolD 
Spana; En Domolky, _ aopb-
Ornor. from L~; Jud, 
Ci1efta, I frea_ fn>mOl-
ra_; Jeaalco·Je_. __ 
lor from ... Iton ; Vlnl Ue. a 
)uIIor from Allron; _I 
Wbltten. I )unlor from SlJeID; 
Iftd. Cam, Zelllt. I aopbo-
........ from C rIIlI C Iry. 
". .... uc COtIItDUb!e II 
... _ by c-t Nory UId 
Jim CliDuIbertl'.~. 
~Iriee ellllr .... 
U'e : AlaD LadwIa. Itop. 
Strea.-tte. • St... BotI\a. 
hila F_. StU., Swa_ 
Pat He_n. Ju Tbompaan 
and AJu A""r. _~
__ n Ire : ",anul.deb-
on. Kont H6rten. ey.b1a 
S m It b . Nelida Wryt>a ..... 
Sa velie to give 
aeeood leetare 
;';aa Sa"'... .i~!::!:i ciu -
tlD!"~ prof ... r of llU-
IDry at Sit: rItb ~r. wtU 
, ........ I'" ..,..., II> ""-
riel 01 ~ •• .".".. 11111-
........ aaod ...... rtca·· ... 
1'0 ... --.., ... doc -
T1iouu«. ""l.Iu .. HaU. 
Te rr y '-I pur tock , I Inca P.t -
fer .on . Ralph Moort'. Pi, ( 
rhe'li~. "'l've An.sk-,. I Jndl 
Cobb, I ynn I .htl, Dt. IXHlh 
J oOIt.:"I, !\.arb F,:ldrn.ln, Pul' 
!:JI: nSot: nbrcnnt- r , I \ nn ~ .. ll~· r, 
Connie: Gl.h.sblJrn 4nd Mar) 
~Iy McCtVTk'). 
PLAZA MUSIC cENTIlt 
Ilea- S-4 .98 Oun S35 7 
NOW S ~ .99 
I. o-n . DiIrwIl G-. 
2. T."",y W_ . 
0-1· V-O· R-C·E 
3. L«f Z-'in 
4. V..,nuw · UndK· 
(ITOUnd Fw. 
5. Tommy JMr,M . 
~C~ 
6. Tom Jonft ·F_ ZOM 
, T."",atiom Join 
u.Supnma 
~Deca 
-miO_ 559.95 
NOW ·S39.95 
, off .... II olher 
--' pIa}'ftI 
U .OO off CMI • . 
a..iarI lox LT. 
S U IO on 011 • 
a.at~ LT. 
20'1 on CMI • 
doclrir GaiI:8n 
.... -ra 
P'rias aood 
April I0-Il> 
I Di-- -
.IUZQ 
Music 
ten.ler 
_~c-
~-
InI for !be _ialuD_ 
of an all ""'_r ....., ID 
pI~ of !be ~ Se\ec-
t1 .. ~ 5,...,..,. 
Keene expects 
incumbents to win 
t'" !be e", of tho CarbaD-
01&.!~ City CotmcU' eloaloa. 
M.j: :' : DaY1d K~ Iud be 
t. cc- ftdent both incumbent • • 
Frant Kin and Rand~1 Nei-
ltOn , _t11 be: e-leaed fo r Dr. 
foo .- veo. r tenns a t o n-tce. 
K.:-enc: &.AId he belie-vel f\.e1 -
6OC"I wiJl receive- a la rg" nu.,,-
ber o t vOle " , .. hilt" KIn. wtJI 
have 1 iOmewt'IA( "tougbf'r 
fI~h(" In r~g~lnlng hi s coun-
c il k~t. 
,.. -
'1.%6 
LIMn I 
~ S!fJ; ~ril 1(1 
~tperformtDitie 
-. ..... ,-i, ....... die SalCern PIa1u'a' pre-t-~':V";:;.=--=a~':.t~ 
-. ..... _ Ir .*'-Ied tbe .. real Abralwo LiD-
calli. H 
1f.oJ .. &lid __ wttb rue~ Per-
'-d Pda, dInIIIP _, noeatJIp 1ft d>e lJIlI-
"""*' n.a.r. "WI'. -HlcIJpocteu" Ie d>e near-
= 
at Iur ~. nne proclllcdoo. ADd farber 
'die U. ~ dl!t ' coId ..,... 0( "too mudl 0( • 
pel l1li-.. etc." 
TIle plaJ. wIdcb . WIlJ u.o be po; rformed 4f>t1I 
1 .. 20. dUfft. ~ _ <De ea.rlJer .. ntoa. 
A mu.sc.aJ acore by llot>en Mueller, prof~r of 
~ ~ _ . but Il'a r •• r.t1aed Ul un-
deracor1n& utu!n puu of <be "by. NeYer doe. It 
thrutrD Ul ann. tbe octO" lIMa or becom~ !he 
focua Iof the audience ' • .a_. 
ADd tbe c_ hal -., chanled: July' , Yeraloo bad O ... ld Selby •• profeaat.oaal OdOr. III <be 1O:.d 
role of Ltncoto-&IId Selby w .. very. Te:ry pood. 
Th1a ,..,.r. ~_ hal Pall Bahan III !he role, 
ADd ""'Be Bahan .. one of tile t"II<l or three IDII male 
Soutbem Plare ... be JU. t.n't - lIO< qu.lte-Selby. 
Then rbere • d>e rapid de-=- Into b""",. on the 
part of Ltna>In In tbe ... two octa. Ir' , oome_ 
oyerdOne; an OYe_ of _entallty. 
SCIII. "Mr. HIJtlpockeu" Ie one of <be nne" ploY" 
per1l>nned It SJU ... tile paIR rwo ,ur •. It doesn't 
really en,",,". <be audience; raber, It entenal.~ • • 
~_ _ , auoc.t •• prete .. .,. of <beater &lid 
director of "Mr. HI~," uld dat '1t' •• 
IUA"!f: ,r.:, ... """ It la. and 1I.dly eo. 
Dmd HardJII .. "TIle Pr1eDd" and Artllur Burna 
.. "Or. !IrJ&t- SIk:Q": I1De pe rfDnT> ancea. 
Tbe wretll\lll ,*II choreosrapbed b, W. Cr_ 
Gr.,. ___ prole .... of dlecen u1tn-reall .... 
combiDecl wtdI -.per-r-u,. IIJd • com •• off very 
...n; 
Tbe _ by OarwID Payne. __ prvfeuor of 
the ate.. """ <be co.cwn.. by Ee1In see.,n Hart1-
8011: .. alwaya. exull .... l. 
Network says Bucher innocent 
/ 
•• I 
. ) 
;1MfJ1UW,1'4·..-eDlltlUlJ(IW 
Summer WI.IlIJ)4ii!D.5 
at SOuthampton! 
.,...-.,.~~ .. -... ~. 
~ __ .. -.' tt , c-... 
-~-----..-­..-.. .. -..,- -~,..... .... .....,.. 
.A..oc:nd1t8d u~. COI..I""" .., Human--. So 
enc:e., s.oc....c ~ ao..nna AdmInfItJ1Ittaft . .... nne 
~.,.,~~=~.~ 
A.ucvst 2t eo..u-.,.. OC*" to ...,.  W'ho 
.,.. WI Iood aandUIC ~ theIIr :JWft ~
Th ...... tour lind ~..oA.~ 1ft ~""'*'­
...__--- c:onc...tftd-- .. .....bt',...,.~eftCltfIIIUbtIC~ 
DormItory ~.,.. ......... lot 5t\ICMInb lin 
.....,. COUf'MS lind wotbhooL 
_ .. --....... .....-
....,J_ Hoy" UTIIA.MPTON 
h. P.rf.d Gift- COLLEGE I 
You r LONG ISlAND UNIVERSITY II PORTRAIT ___ ... __ -=-~. (o'61.r)_ I 
NEW YORK (API-A U.s. We.unpouee aald • Dlat> I .. _ In D Lot _ 0 _ _ I 
Na." court at ~8=, otrlelal 011 tile inquIry panel - to< 1 ft I 
die Capell'" at die e h.d dlKloeed tbe Nary', de- - todIy I ...... 
abJp USS PIOdIIo 11M found elalon, 05,·Sf.. _ ... 
=~~~~ ~ ~~~~~~~ NEUNLlST ::' _"'_ 1 
8J"01OCk..w.a eo. II&Id Il0l011- ;H~e~uJd::::be~bad~~DO~':de~a:_=l=~ST~U~D~IO~=d..b~~~~~~~~-~~~~~"~_~~~.::} day, ' r<be repon would be I .... ed.. 
SIU Found.tion 
meeting lebedulee 
Tile 8FbI~ __ 
aI ,be sru FOWIdat.iao wUI be 
beld WedDadaJ' 011 !be; Ed-
warcIaYI1le <Am"",. K-o 
R. IwUller. u_ director, 
haa-. 
Jolin S. R~em .... eb-.-
ceUor or E4wanl...,1l1e. wUI 
be lunc:hean """atar. Tbe ..,_ w1l1 opeft or 
o Lm. 1ft tile Unl¥entry C--
te • • Repon a OIl reRareh """ 
prol.ell """""nee! by tbe __ f\JlanC:IaI ___ 
..-.t. """ .. n .... COlIImlttooc 
reporta wUI be ...-_. 
Tbe JIAM 13 -... 0( <be 
board wUI be beld OIl <be Cu-
_ale Cam""'. "'Uler .. k!. 
AI.RUbayi ro join 
,umm~r r~ 
~lm Al-Ibobayt. ___ 
prot-.o. 0( snr a Sc.bool of 
TecIIaok>o. ..... - ... -by 5taD.lbnl <.IGI'I'Udy III )oln Ita ~ Sck!Dce __ 
dee __ ruurcb ~ 
p-am Il>r 10 ~ 
"-arcb w1l1 be _ III <be 
orra at ..-.raJ .... ,... 
at .......... ..--'1MIla. 
TIle ............ c:.anMd 
.. "'_~at_ 
....x._~at 
5TH . 
THE 
5TH 
DIMENSION 
THE S'U ARENA, SATURDAY, APRil 19, AT 8 P.M . 
ncteb ..... d ..-.iIat* ...... u--.nity edt'" enll"" rdt1 otl'kT and 
tIw u.;.e.iry c-teilal..--..... Oe* allft S 00 p.m ........ Sa_,. """' 
19. Cd,.... Ik*.ets NO" .... IIIIeft ..., fDOCI _to UIII ....... 
DOtn MISS.-THIS GREAT SHOW! 
.... ~. . ~----------------------------------------------------------~ 
'. 
J ac t Bopp, uat_am [0 the 
d lrK ro r ot Idml • • JOIU alSlL , 
.. ttl repre~ stU til ., " Ea-
cou ra,em~ D.'" pr.>Sratn 
lo r , r I dUll In, 1IJtIb 1<:1>001 
..", to r . '0 be held Apr11 JO 
It Cblugo' . Farraaut H1Jb 
School. 
The prosram , InUllted by 
lo rm e r hl&h ochool drop outl 
who are prea.entJ y coUeae ICU-
~en," , t • • ponoo r ed by SET -
GO , • w- _&reb and .... 
... _ cencer openc1aa OUl 
at Central YMCA Com ..... tty 
Collear. Sealon trom Por-
r .... t HI", School, Horr1.xc 
HI'" School , MarobaU HI", 
School , Luc y Flower , C r ane 
and - WutinJllouae YocaUon.J 
wtll be lntervteweo. 
SE T-CO. acr o n ym fo r 
. ·~.rcb and encou r&3C'm~t 
for Wetl[. Kate.ay to oppor-
tlInlty, " II flmded by tIlr Edu-
c:alan.J Talent Search Sectlon 
of <hr U ,5, OttIce of Educ a-
cton. Slzw:>: III openln& In 
J une , I~, II bu coun..,led 
approx.Jmarely , ,(XX) .rudenta 
and ref" .... ed about 600 .0 
collep. tIlrouibOut !be coun-
.ry reeommendln, IP"'C laI . .. 
aUtanee and aucb nnan< Ial 
.,., acedemlc aida DeC<!Aarr. 
A te o rd t n g to Marcell.ne: 
CnacIo, SET - GO d i recto r, an 
a rt empt ta beinl made to 
HflIIPH' doon of coUesee to 
lnl'ler clry _I betore aU 
fall admi • • lone a re clo aed. t ' 
WAC recruiters here today 
will ~I .. r IIIwKlai belp Po r 
tJlirlr """tor .cbool year. Capt. Roeemary JOfteA and SIl, Barbara 8oDc1 will be III 
me Army Rec""ltIlIa Sernee 
buUd1na, 418 E. Maln, .<><Iay Lt. One L~ym&Jl will_aIt 
• hN Wedn.,.da y. Tbe Y WI II 10 INdentI about !be army'l 
d1Ieu .. . be army', ..,nlor dl - OCS proaiam. u yman.nU 
r, c. <:o lTl/Tlt.l lon Ind .be col- be loa.ed on Old Hanrood 
. ~ 
More lmpon.anr, bowever, t. 
SET - ('.0- I _plIO .. <bangr 
tile ".J c:OI.Iepa UK.. !be 
po<5Klal of Illller -cJry young people _ .... lmq1l'latlOll 
and cone.,. p/lteat1al despite 
faulry ~lc bacqrouDd. " 
Widl !be cudIod: ot federal 
rw..Y, mo. c 011 e . " I are 
rIPtenIn.adm I I.J~., ac-
eordln, to Crudo . They e x-
plain th8t <bey c.anno< otte r 
dR _ acboIaralaipa """ 
.. ppon tiler malte collea" • 
pooalbUIty lor lDner-c1ry hlg» 
acbool groduat ea. Theretor. , 
mar.y S!IT.,co etroru are r e-
t uded, Crudo laid . 
QUALITY F'l RST , THEN SPEED 
SHOE REPAIR 
AU. WO AK GUAAANTE£ O 
T b e pubUc I . allowed to 
rnte r dR Inner predDcu at. 
dR ImP"'rt.aJ Pahoe In T_ 
only nrtor • year- Jon. l.nd 
the E mperor', bt n bday . 
AoriJ 2'1 . 
' .... 01 
~ • ....,... of OOUft,ry .......... 
~"....-.cIOloOt:f ~ ...orr s.-.. 
~~ Oft . ~~ 
=~~~:::7 bYn " , .. ""* ~""''"G ,,.... 
'D~ '" · Iclfore ... 
ONUC, 
TRY ONE TODAY I 
Carbandale 
:. ~ 'T ~ i . l f..'. " " . . I I 
Ie ... ~Ior prova_ .. Ith IUI- Rood, non .!> ot tile Unh 'n l lry __ "- 'M V T_. 
~I. f;c~~~~r~. __ ~~~~~~~ __ ~::::::::::::::::::::~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ Tbe lentor prakr .... 'I . 
W'CMneft compltC1.nl melr tuc !..-l-_--i~'_-~· -- ... »--; s..r JII RIriI. ~t),-- , of • 
~ar of cotlep. 
Tbe eoUep /Unlo r prop-am 
la lor women wbb b.."e ODe 
~or len In ac.bool ODd aft 
Intere.ed In jl>1D1nI eM 
Wo ...... '. Army Co~. Tbey 
Ph"iology article 
authored by Jaadly 
Memt>era ot sn;' . Oepan-
men. of I'1>nlolOlJ laye coi -
I abo r at", Oft .. r~entl., put.-
lIobed pa~ r . 
~ l>&P"'r. ·').Ic>c.banlam 01 
"'ct.ton I "',et,.. P roduC.lIoC 
P .r t tn.o " - Ll t~ State in 
Dot •. ·· WAS .. r1nrn by RClIbc- n 
S. Po.r.oa. ,r-tduar-f' 1ot\IIdeN. 
A. W. RIc.h ... rdM)l(l;. prufHaO :"" ; 
LOl.lts E.. St r ad. . ...... t ...... 
r:e~~~~~ta~d:. 5a ~ 
~ ':otl" oil ,..., ' .. U, I1l-I .--n 
.-.,.....,,, .-.ra ..... , .... '- '>hlp " 
...... ,..., ......... r ... ..,... ... _ fJitI'I, 
.-t> .... r ....... '· ... ...,.,....,.·. 
.. c~ _ C'JII..-c-.,.... k ... 11,.. 
~,..to~ ()tpa n1'l'tft1C . f - " N"-- _ r r -' • • ~ . 
t l &ppe4red In the pr1:)ol. • .. .", \' .u ." .... \ - ..... ,.., f 
c~....... ot t~ Fe<le r_ .... " .. 
01 Am~r1c .... 50<:1-' to r Es-
per1-..J 8 ......,., "brc:b-
. "pr1I, I~. 
Tlt.c- p i p e r • • , ~ 
o nUy me "",u k _,...,... 
.... 1eaI So cie t y _ A.\1-
wry, N.J~ r. 
,.. '., O-"r~. April '5_ ,gsg 
I .. "'ua. 
..«:1 ... 
Cr .......... _.-or _ lIUOC 1_1 I!trIlAd 
\«IJ V.. " .. - .. " , I_.-.c 
,...... ... ~·. U l · "·n ~~~ 
Com."'. ex.-
tIw fwwIY cJauf_ 
• .r form on_ 9 
'~------I 
. 0 _ M ~ ,_ra' ....... _ a.. .. 
... 4l,IV" ....... ~.<"'< .... ~L' 
.. _~_ ........ _J ~ ~ c,.-
."...,...."... •• ..: t l' ~_ .o. 
..., ..... t. a T , • • •• ; 
c.nrr-• . 110 - . , 
tip" . ... ' " -
~J,l' 
- 1.1' " 
l ... _ - ~_ r ".~ 
W " . ...... ... .... 
, ~ .;. 
"' t< •• , 
. ...... 
• ... ,... . 1_ " ' .. 
- -----
.- ..: ... - >;' 
, .. , . ~ ... 
, • ' II . ~ 
i '~ " " . 
r··. ~ -- . 
to ,tage ' 
.·reading. 
Save up to $3.00! 
Major label LP 's! Top artists! 
ROlLING STONES 
WOODY GUTHRIE 
CHARLIE· BYRD 
THE ANIMALS 
ASTRUD GILBERTn 
SONNY & CHER WES MONTGOMERY 
PETE SEEGER DAVE VAN RONK 
RAY CHARLES CHAD MITCHElL TRIO 
STAN GETZ JIMMY SW.ITH 
RIGHTEOUS BROTHERS THElONIOUS MONK 
Many more in this special purchase. Classics included! 
Hundreds of records! Come early for best selection! 
Sale starts today! 
University Center Bookstore, 
'"Tbe ~.~ balled as ."." 
Or .. - ........ B·· bJ ~ New 
Vert Times. "¥ " , study at 
moYIe stars and tbetr effeo 
00 rum """"at .nd~ A_rl -
" Maries: 1be _ry at an 
An ~d an lDatirudoD .. ts ..... d 
In many collqes as an IDtro-
cla!<:U>ry " Ud for . node .... at 
tUm b1at.ory. and " Tbe OWftey 
Ve .. toa." publis~ In 1963. 
Is ~ ftr • • t'Q,Ijor objec.1 .... 
blop"apby at ""'" at film 1lU-
tory '. '~dni flglJ rl'o . 
LOVE 
Rt:U\ 
H ... n : FI' 
PL."" BILU 'Ii H~ 
al 
}: 
who will 
.. 
repPe8eDt 
all the people. 
To ...... u ....,.p H" ",y' 
Sell Old t"""ture _rttI 0 _, 
Haw I ey has arti de publislted ~E~"'=P='''=. =c ..... =::' ... =Act=_=A4=~ ~=N=" 1:::11=" &:::::Ja:::(=k .=o=n=~=======:. 
J obn B. H •• le-y . profeaaor 
of education at sru . 11 •• pub-
lIebed an utlcJe _.rtng In 
the In.ernatlonal Journal of 
CAmporulve Soclol"'lY (vol. 
[l( . No. 2'. 
TI • .Ied "CAmp.nun Study 
of Pour CAm munlty Gounc 11. 
In Rural SukatclM!wan." tbe 
repon compare. rwo acttve 
and .ucc .. afIal voluntary u-
8OCtatlon. with two tnacthe 
community orpclUtlOas In 
accordance wtdI _ prln -
cJplu of orpnlutlon: 1es1-
amadon. contormanc.e, and 
valldatlao. , TIle fleld study 
... oanducted In 1962. Of 0 
Orne IR ... auocisled wid> 
the ~r for CAmmunl!), 
Studl... at Saaht.ooo. S •• -
kuchew&n. Can,...., 
H . ... ley. bo rn In Nutley. 
N. J ~ obtained hi. Ph. D. 
In education In 1957. He baa 
been at SIU III.n« 1965. Pnor 
tn comlnl here be .as • pro-
aram apecl.u. wtdI HEW 
(Health. Educat\oa. and Wel-
fare) In W uh1nsran. D.C. 
-.............. -................ .,... .. 
_n-"_ la.c. 
IAWU '" Ae.f ,. • _ QAIf"-.IO • .In _ 
'AIl:~' _-,,-
. ., .... -' .... - . 
.. , .... .... ........ 
_.... -
r- . .., 
So-S""",. So 
OZARK 
~/ It LINIlS __ ~ 
CoI __ ~."'" 
Don't Write Home-Send 
The DAILY EGYPTIAN 
."l 
-... I.a _ . _ $IU _ "-~. VL. 
~"'._gf ... _a...y_f __ 
- - • __ "'- _ c-a. At>r117. _ 
_1o ... CIIorry _ __ • • 
$IU ... 10 ........ III __ _ Hor _ ..... 
a...y - ~ - - -. Flrzpn6d . • _ .. _- ........... 
History proficiency exam dates 
P roflclency exam illation. 
wil l be IIy en for GSB 3OOA. 
8 . and C (United St_. HI ... 
to ry) tbe nne week of May . 
accOrdlfta to the Departmenl 
of HI_ ry. 
TIle lICbeduJe I.: GS B leO A. 
Tueaday. May 6; GSB 3OOB. 
Wedneaday. May 7; and GSB 
300C. TlIu r aday. May S. All 
three aum. wlU be glyen 
from 7_9 p.m. 1ft Ma.In 207. 
To """lYe cn!d.l l lo r !be 
exalJ'. t_hr ~ mu. aco~ 
.. lee. a ··C.·· Studenu ruak-
Lng "A " or US " on me exam 
will haYe !be 11"- recorde<l 
on dlelr .eadem Ie rocon1. A 
~.-t 8COn of "0" o r · ' E o • 
-.tI l result in no credJt for the 
exam. 
Studenls Wlohlllg 10 t~ke !be 
exam abould cant_act M r a. B«b 
Ha... secretary tn the Hla.-
tory De~. MaiD liS. 
by Moy S. 
No one will be pennla ed 
[ 0 uke thr eaam unle-•• resi'" 
Ie red III adY 1DCe. 
I 
,off'· 
' T~ftUjd"C~ 
.,........ -r..-aft ·~. · ............. ....nu. 
. . . ne ", I ••• , A I II. 'ftI!II" teIeI\Iad~ 
• ne ~ ,.... ,.. '."" Ian '-L aIIIua __ ~a~ .... CIIIIIona ~ ~.,.. CUIpaJp _ an 1I!AII'naa.dal_ .., • nJes Md·ftIJIIadGas 
'tkbd = .... as . . . _ '" dIIe NCAA are e«pbIe. J~ ~ . ..... . ~ ...... .....,..-
~ at Jujlmd M . ... ..,ur,. tor fa era- CD _ faculty 
~ T1Ie J~ Coomry wIddIls ...... - -..ben lor: I'HHt'dI proj-
.prop-am .. as coo~ by StUa~.f'''ort . 
Lerry Jacober. presldene '" aod As........,.' or-
dIIe CCIUJIlY uaoclatioD. rltt. , 
. ~n ~ atid May 2'1. l1>e Alumni .pon.ore d 
COIIlI~ will be collected "'Grear T~aclIe." _ward Is 
IIU:Iooally !Tom Sit: alumni ~ .. ucb )~ar tn a _"'-
In 15 "'''',. . re.... . Inc facult y _Qlber. J~ 
T~lephoN I ineg an: ob-
taiJ'W"d in tbr: 16 .areas of co l -
le<'doc and I tk-n aJum!U i. r e 
Telephone Lampalgrt.t. wtll br.: 
conducted 1n ">prtngtl!:ld . R ... n · 
dolph c o un(~. lX..: .atur. 'if. 
Ct.Jr ~oun(y . F Vlns vtllc:-. lnd., 
Fr.l.nt l~ count). Wil". hlngt on . 
D. C . • DeU Ol[ . Bloor!'l1l':gton , 
M ii u • ,. 0 n cou nt ) . C hi C ii g o . 
Bond -C linto n COWlClts, C~m ­
palgn. WashUlgton coum) iind 
WUlLi.mAon county . 
~ ... 1 u m n I ~nolar6hJ.p 
pt"O!"am. eatabl1abrd in I QS3. 
otferl :~i .. ..nc.1A1 a.8 15UJlC~ (0 
wonby s tudents . Both ul'lder-
I r a d u a [ e and gradu.ar..: sru-
denlA .u:b " .0 g r a de - ~lnt 
Is on.eachincellCl"l~ do,," 
W1tb no conalde ration gl¥en 
to reilr-&rc:h or AlimtnhnratiW' 
.chk"~mem .. . 
Fuoc16 to r a.t.b.J,euc ..ctJolAJ'-
Two rolea .,i11 opea 
io 'Mook Cou rtesao , 
Two role. ore odIl In be 
rtll«l to< tbe upcDm~ pr<>-
ductlon 0' Ulc ploy ' Monk 
CourtrlWl" 1ICbeduJe<l Aprtl 2! 
ond 29 iInd "P""OOred by t he 
GandhI c"",ennlat. 
One rol~ c..u, to r .a rouna 
man and ttw: ~r ts • COm iC: 
PAn . 
An~ interested in tryln& 
OUt fo r me play sbou.Jd .::00-
tACt H t:: r be r ( Marshall by 
pbone .. 453-5174 0 < C. I: ... 
4~3-5774. 
10:. " '1' \ tn ,~ Jud \ I"UK 
,,"'U ' \ JlHt l 104 00 l- WI' 
1f'Jdlr ."tlt '\LJ,!f 
'" Itl , ' lr ll' S _' Y , 
\.rlo f .Jl,l# I )'r~J 
"" lItt . !rJ"6.; . • ,ff 
\ ,. '" "u- l. , :" .. , •. t 
" ,.It I, Ifr, S I -u 
(PT-\IU'\ fO'O'd tlU f' l. A.P" ~ 'It'" 
~qulrr ii>hop 
I.tb 
\I unialr SIlo"",,,, ( Miler 
Three attend Chicago meeting ~===============~ 
Tb~ SJU .WdetIUI.lt~d 
.. 91'1'Onunlu.... Unlimited." 
• conrenollOO .ponoored bytbe 
JlUoola lIepubUcaft _ CeJI · 
rraJ CoaIIDI~. ID CbIcap 
S.l>Irday. 
The y we re G~n Bower. a 
lIOpbo_no 'rom ~dler 
City; Chari.,. LeWUt •• IAa!>-
man f rom Oat !'"oft." IlDd 
~ Vall .......... a h'e.t>-
maa from Sahna..A1I~'ft 
_ftIben '" ~SlU VOIIIII 11.-
pubUc:u CluI\. Bower '" alIo 
-.rile,.., UN ~ "'doe 
1lI_ VOIII\IllepublIcAh O>!-
.... Pc 1 lkIIa. 
n. c:oafe ........ dnat_ 
""rid III .~"d> lboy 1M. lOU 
hrld el the Damon Genter of 
Loyola UnJve rdry' s L'plown 
Campua. Chlfa.p>. 
IftCllIdecI ID t be proaram 
we n apeedII< • . IlDd .e milia r • 
.. carwr. ill publk .nun. 
n.y wtU be led by repre-
__ the. at doe Goftnmr'. 
aIIlce. tbo I.ll1aota ~raJ 
"_1DbIy. prtYll'. -...,. 
IlDd doe bpod>lIca.. Party. bodI 
naUOftaUy and ID Winola. 
" leadtr.ldp lUllCbooa waa 
t.ld It Il00II . _ dIoae at· 
crftdIDI doe c:oafereDClO bid doe 
~ at dlocu •• lnl 
CA.re*h ... public &trurl ~ 
politic otfIciIJ. IlDd IYIpIII>Ucaft 
Jeaaan. 
a. pIa-.s for DUnoio youdI r----------., 
...., wlIh 10 _Ip .boa ... doe 
5, ..... aee4e.1 for 
u .aa..laJ , .... '-1 
S twC:entl . '-..... ed I n 
.... rt.... "" t b ~ c..... .. NI1aI 
Pluml", Commtu .... .-Jd C<WUCl S . m _, .,._.
..--.. ~·~ ..... doe 
~.. Goftnl .. airftc:.e • 
....... 3-1OO1. 
GENESIS I 
Synanon: you 
love people 
more bett.r . 
JOIN 
Fr(lnlc Kirlc 
IN SEEKING A 
A DECADE 
a= SERVICE 
--t omu-ha ..... 10 Itw (.raIn l.bondaJrr 
(ommunjl) ~"""mmt "-cuI ..... ' Iq~1 
·R~..allnreno,- Illinoa So.-d 0' 
U:o~1C Dndop ..... nt I 1% 1-04 I 
e\kmber 0,' ltv C.arbonc:bJr COmIDtrtWh 
C .......... , .... Boad 
~ o( lbo Car1>oedaIr (,tUft1' 
 eoa-;.-- c I~I 
e s.tr-«I C omm""""" of tbr Crt) of 
~'~I 
~ClIyC""""-I-" I 
emER CARBONDALE 
181 RE-ELECT Franlc Kirlc 
CITY COUNCll~AN 
.-
Baa fUlaing good 
Mer 1M v>eekend 
8au ,jahll>l ._ became 
• ma)Dr b>duat:ry O'I'er !he 
wectcnd II ~ areA team. 
t rweP"e4 (be eecond anD-ull 
S-hern 1ll1not. Ba .. PUlUni 
Cbamplonahlp. held I( C rob 
Orcha rd L.a.tr . 
Al (he (ournamrnt many 
l.arlC' ba.. we n~ I.nded. A 
te.m from Royahon pc 111 
cltelork ... nd c.ap''Ured. III 
t rophte •. 
Avto , Motor 5c.oo...., 
INSURANCE 
F I,..-.ca.JR~bt4.ty 
F lU.,. 
EAiY ,,,"'WENT P1"AN 
'INAHCIAl 
A£..SII<)firilS,alllTV 
~LlCIES 
FRANKLIN 
INSURANCE 
AGENCY 
70) So. IMtftOh A ___ 
",",0_ 4$1·2-1 n 
More ' ~ than IJreaa · 
.' .u.tte:iEcM ' . -
'Afd 14 - ..., 23 198 
~UltSDAy, 0M,00 .... _'-._11. ____ -
rRtOAY 
-----...... - .. ~--
--- ......... 
_z.· 
"'y. 
Yay 21 · 
0...- __ ''''-"-''_ A.OIMrt~"". ""~""" 
""'Y\ \...-..p ' " wbfeCl hom Am-.1C.an 'oAk'o.n to l!. H.P9" atu,o. 
on Cftc...to R-.d....,.. of tbe ptt,.,.tr. be d~".cted tty It. •• "t"on. 
( , ih" IYIrd Of toN &r. __ 4"... 
At 12 00 noon -.K.ft lU'y ""nc" fI .... ed Clfft.-... ItyW tOt'!»OC. The publiC "' Ift.ft_ 
Yow ""'Y P'!rtk-,pat • • n one CN all 01 th_ Mft\1Mf"\... Tho .. IW)t ... "'..,. I",,,,,, "OooIld 
pQln to """'" by 12 I ~ Any fOf'NI1 ~Uho" w-tll ~ 1ft time 'Of 1 00 tla,wt. 
You, pr~ It f«I~ed to ma .... ,flew \etf'llr\IIn more t1lmul.t "" 
mE STL ()~, 1 l HRlsn .... ' ~OL ~()A TlO" 
-\, ~"' l h('1"1l IIhno~ l nf\f"I'1ill\ 
913 South Illinon -\\("nut' 1.1 1 (,nndl (Jfbond.ak . lUulO~ b~9()1 
Are you the INDIVIDUAUST you claim to be? 
Then try SIU's 
4'tailored-to-fit-the-individualist" 
study abroad program at the 
~ ANSEMBOURG CASTLE IN 
LUXEMBOURG 
fall & winter 
semesters 
1969 - 1970 
CALL INTERCUL 3-5774 
/. 
. I 
...... , .a,.: ~ . . ·GoIf .... ·.;Jib ee.; w1a 
.SlU.play • . ,McK~ ~.·".·\?~ri·· .. ~2z '.y~ 
.• • ... . '.' ....,... ............... 11 •• 6-.2 ....... .. 
. fM1'.~ ....... ~Jott .. " ... n..~_~fII ........ ·• __ fIII .. ,...... __ ·....... -----........ . 
1Aa18 ....... __ ~. _,. _ ..... ID IlftII IIIiIiIU. Air PaRe /ItI2- Ie. s-.. ~ ... SIll MIl ....... 'W-l ~ 
........... IIiIiItWwdler . ........ ~ _io- *-Y. It. ~~, ......... ::aiMp- Ope ..... ..... iI -
......... IdiI_ TIIIay .. " lAD ..... · ~....,. __ ~. lar._ .......... --~ .... ..... 
lib '10 ....... lDoIay • S ..,.. _,.,. dIIdr~ . ·'.e .. _ dU II !he .. lJI(~ fill ~ n. .. JDDdI ._ 
~"""N«""""CcJI.. .. ~ ..... IIIlIJ c:IIIII_ ~·~IteId_ . ~ aad~~'" rar die 1iIU ......... allllllllK - ..to Jan 10 -. all ob- ye&r~ J...ua LooIIa-Uldw:nlly  ~ eo.do L,..HoAdu. ~ .... d8e III .. • --.," . 8Iid. "1l111a1dd FOC\ HecUJ. .... til. die NaiaIIaI -.-. die SIU ftr'IIIty .,at _~ID. ___ "" .. "" ~ .... YIll e.le' ~ .IDiIleal for b&ae, o.IInI ...... die "'""*"-I.'" coadI. esreD6ld doe Sah*1s' 
fill 7" .... . IAI:It ..... _ .... . ........ ... 1IIlIJ,..,., T1Ie:re II CIDIYODOI ~..,.~~. - 19(19 record 10 !>-l.. 
"AI ........ ~."" ._ ....... wtIo ""'1 odIer colle.iate -..u ...... 76, I\>Od for ..... """ -.y'l KIIedDIed """"-" 
... --.. ..... ..,....., Wil..,. ....... acdOD a.ce ~ _ ...,enede. IhIa and ~ ....., arroe ..... wtm SoWoeaar t.u.uour1 State 
_ .. till dIPa _ IIiI6- ... T • . e.,d., ..... .dIey de- 1IIo8plWde' and thar'. die ""'" Terry T.....-y, SooabenJ'. Ai C ape c;~ ... en-
IJIIo ...... aiId ~ .. Ieaa4 IiIIonbeM Sar.e 11-0. .. IlIWraIde. c..tIf." IeCODd be. medaUac player, ceUed cIur '" -= ~ 
n. ... twoci.,.. '" ralD TlIunday'. pm. wtdI NaIr1h "We'd UU 10 brrite all _eel Ilia record 10 ~ The SaI'*la _III ..... acti'lll 
................. ·AU ..... DIok.oca ... ratDed __ u..e a ...... facuIry. and with a ~, ,ood enoup lor.., "pili WeclDeaday III a rrtan-
balkra Ja dInr~" "; ....... _.lADllioot- ouIf •• .., bne !.be lime. '" Win&. H&nI'e)' On &lao ca .... culu matc:b wttbt.llany~ 
~.II ..... ~Iai . .. Ibr FOd __ rar!he co .... '"" 10 all 15 pme .... throup .Ith two WIne. and and St. L0018 Unheratty. 
~ 10 ~CIII"''''''' Sab*1a ~d -'-l CoY- All tour1I&IDeDl pmea wUJ ~ b18 record '0 7-1 for Tb< ..... c:b .,ll be beld o. 
un. field Ja .., ad _ erJICIr". 8~ ICIIIr1IaJDeDt be pbyed on 0,,", of three lbr year. 11>e Crab 0 r eb 0 r d COUIItt) 
.cbedlll.d--tar Tbur.day cI1am<>l)da. Dt.amood No. I Terry RobIf, .. ap1.1 • .. "b. C lub bq1tlnI", AI 1,~ p.m. 
dIroIIp SalIda,. • SJU. wtll be lJ>e ID&ln SlU cI1amond AI al' fi 
Pm odIer DDlwrmdea wUJ __ of die 'SlU Arena. montre ""113 T.t game 
putidpIU IIuI4ea SocaIIen!.. Dt.a1DOlld No.2.. loc.aIed 
die _, n.e.e are: . !.be adJ&=nl (aowb) ~f _ m.aln 
ne IaaamuraI 8Oftba1I Soceer Club IUd 
_ ....... _ p!U UDder •• y 
IDday • .,XI p.m. """"' qeuer stU'. Im>e:madoDal sOccer 
o-U.n ...-SlJpreme Celom CM> lied IU ftr. pme of !be 
on a-ld ..... ....... 2-2. wttb the Uni-
Qtber ......,. are, l.oDI yu.uy at 1Cencucl<y It Le.-
Brancb Loafen ft. '""'Club, ........ Sacu.rclay. 
llei1l cwo· GoI6en er._ Ya. 11m Bell. a aopbomore from 
Foul 8.u.. fteJd _; Bolt- ~eap>. aad Ian D. 8eaa1e 
~ ...... 8PD. a.Id tour; ot 5c:cJc1&Dd. a ,radu&e ... -
Cbemlazy C,Ida ••• Roc- clem III edueadocI. acored two 
_ Rap6cIa. fteld fI .... ; and poinr<I lor sru. !be SlU 
Caselle SIIaIU ft. lCepara. Illremar1ao1al team bear lCen-
lIeld aU. 1UUy, "$-1. la.ar year. 
Pl.,. ... ma, _ar ..,tbl T)i ream will play Eaarem 
11 dIey ,0 deain, bo ....... '. - Il1litoIl ar 2 p.m .. Sanmlay 
II I. nor m __ zy. 01 !he stu ~ fteld. 
cUamond WIllIe tl.e llurd d1O-
mood I. located a( E vcrg,re-eo 
Part.. twe miles aowhweat ot 
l~ c.ampus. 
Tbt 5Alu.kLa arc alated (0 
begin [our~) ac( Ion .,una( 
Wes(rrn Kcrw:uc.k ) It 7:30p. m. 
Tbureda) -( {he E~rg'ref:r. 
f, eld.. Fr'day, Southern playa 
me UnJversit) of U11nol ll In 
(be nJ&hlc:.;> at 7;30 p.m. at 
Everg,refll. 
Saturda ) . SIU wtll DC' pUled 
~g.a'-nat Weal.t'rn OUnoI & .t 
2 p.m. o. ,br IlUIUl SIt: dJo-
mood and Will pla) tbe Air 
Force Academy al 7:30 .p. m . 
I.l (be E Ver een h e ld. 
M<»ITREAl. (AP) - """'-
['f"eal WOII1 I..La nr. borne ml)or 
lulPH' b .. ~ba1J gom~ Mooo.y. 
beating Sl.. Loul. 8- 7, ~fore 
J stAnd tng room crowd ot 
\'oll .. ~ b.1I ... tion ~od., 
Thr 1ntr lmur aJ Y'OIl~yball 
sc:ht:dule- for today baa: 
7: 15 p.m.- TK..S V8, Phi Sli -
m .. K.aA>&. caun onr ; Slem" 
Pt "t' . LEAC , cou rt four , 
8: 15 p.m. - Delt. Chi Y6 . 
Phi K.lpp.l Tau, coo n on<>. 
D runk Squid vII., Fort'&{ Hul , 
ClXJ rt four, Q:I~ p.m.-51-Iut ! 
';) .Un[1l VI>. Big e,. court 00(', 
P~rli'Vl F.ag.l e6 V6. Int c:rn.a-
[ion .. 1., cou n four. 
]q ,I S. fAn' &( J arT) Part 
on Coco L&bor' & ~e anO 
D&n McGinn', '1nl1e In m.. 
tIC'¥cnd1. 
T"he I:..xpD' had blo-n an 
ea rl ) 1>-0 :eed but pulled U 
JUt tn the' ~nrb wb.en Mc_ 
Gmn. [he- a.ccond ~;:T'C'.1 
pltcht:r. IJngle-d CO bN'U me 
; - -; tlr. 
The ~ X("OI made " 1lt1O'6' o t 
thcmli":'lveli in ~ fourth lll· 
nl"'1 when tho)' we N' guUry at 
nyC' ~ rru r8 whUe' St. Lout. 
ilCo r cd RYen Ume. on nve 
hU ., Lnclud1ng • grand dim 
!).orne r b) D&l MuvtIJ and • 
bil-.ca-t'",pl) home' r by J oe 
Torn:. 
Daily Egyptian Classified Action Ads 
n. o.;iy Ewp"" _ tIw right to ~et:t .ny ~ COpy. No rwfunch on canc.l1ed .... 
FOI SALE 
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:. ::r !l. r-... =. .. ,...-=: 
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.......... - ......... csn.. 
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~~~ .... ..... 
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'" uoo 
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..... --..,. IiorUIc -eJ,~.." 
..... " 110 t. -a..-r ..... t."P'~ 
.. ~rr $.100 , ~ ,... ... ,IIIDI: 
tD, ~ ... e'tID,....U, ..... rt . 
c...u w....14~ tor ~ l t1oO br .. 
~. "Ill 
Wale I:J:) .,..'" t.::rw.- _1aI 4 ..... n 
:1'0..0.... ' I).) (IIr.tIOI . -.C"2wr. 
fl. u-.. . ~ ..... , 1. 7'V(. 
fk~ ~n....., <...af pI.-.. 
-: .-..  "JIPIl J l l l . "'l&iA. 
Be U"" 
............... ,.,.. rt ............ .., ... 
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Sailing £lub wins first regatta 
Wlm wind ••• vel U)d splr-
Ita ruM Ina hi"' . aktppe ro 
and cre • • from four ... t.ttlng 
u.nh'e ratry Ia.U Ina club, r an 
round tM martt'r. on Cr~ 
Orchard lJUe Sanmlay lo r'~ 
nr. stU Salllni Club re,>I-
ra of ~ " .. r. 
Sa..U o r . c.unt' t'Tom .I. f llr 
,u Siena Hetahu eoDC'lC' ..r 
Adnon. Mldt •• who.., lemale 
uUora traveled all night to 
~ ,he r epao. o.~r 
~bool. repreaented ~re 
Nonbwe.em. lowl Sure and 
SIU ' . Edw.rc!aY1 ll r campau. 
All comprtltlon w .. ~Id In 
Flytnc Junior. , four at rhem 
Delonglng [ 0 r~ SIll c lub and 
tbe arhe r brought by low. 
s.ute. 
LooK.ng Is proVIded fo r the: 
wl.ltarb .It SIL' club mem -
be r .' r eIIOcocC'l. 
Of the mo r e rh.an 100 stlJ-
defUI .n.ending rhc rC"i.ltt.i, io 
uUed. e U:bt: r ... c rt:'ws or 
aktpper •. The saUor. dlvtOt:<1 
lnto A 1.Od B team. rcprc.-~ 
eenting t'Kh. Khool. 
POln[ toc al . fo r 10 r aces and 
Relay team takes fifth place 
Tbr .-prlrc medley ret." • •• 
tbe o nl y C Y Cf'II In whic h an ) 
StU t ract m e m be r . CCMJ ld 
plac.e o ye r tbe wee.tend .a, the 
I~ Ten. Ret.y,,-
T~ Salu.t.J r~l_y learn of 
WtlUe Rlcb.a r dM>n. BaCT) Ue-
boYUz. C h u (: t Benaon In d 
Ge rry Hlmon f ln l ahed fifth 
wll h 0 lime of 3:20. 11\ 
"8enaon h.lan' t hid 11rTk" to 
ICI ready tor the track a.e.l-
.an." Coach Lew Ua r l EOI 
aa ld. I ltunt II "'11 ,ot~ him 
.11 lea •• bother three wec"k. . to 
be II lull oue""h: ' 
At the aam~ time Hanq 
SIU .. .,immers 
Jall ,ho" in meet 
luted thai HIIWon performed 
e1c t:pc:loru Uy we ll . t.'8pt."c la ll ) 
f o r .. freshman. 
K,anua Slate c~p'ur l' d tt"lc 
eve", W1th .. 'Inli11@: 3: 15.6. 
which II o nly." of iI kCOnd 
off (he wo rld rcevr d . RICe' 
.1. K'cond . fo llOWed by Kan. 
.... and Te:u • • 
"Tbl • ••• an OUI • .and.1ng 
he ld." Coach Lew t-t.rtZOi 
5~ld . "If there naan't bet.--n 
t~ rain and 1M W e{ t r ack , 
man, reco r da wou!d l\aye be1:n 
Dfoten. " 
AIthc:MJ:ih no learn Karel 
we re kept , Hartlog com-
m(,nled that ~an .... W., Ihr 
top oqt.lAd. 
NeX:1 ~etend the S.lu.tla 
go 10 tbe Kana.aa Re lay. Whe'~ 
I~) .111 be up 0,_1_ man) 
of tbe .. me team • .natch were 
In lbe Teua Ret. y. plu..,_ 
at& Ten 1Idtoo1a. 
placl~s POSIt"tonl art' 38 fol · 
10WI: 
::>Ien. th:lgtns. 08 poInt s . 
fllth pbce , Sil O:.d ..... r<byU le) 
.& 3 po int s. tou :rh p"ce. :"onh-
"eS( ... :n l nlye r. lt ), 30 pulnu. , 
(hI r d place, 10 '*.1 State, 2q 
PO.lnU. &t."'Cond pl"ceo and SJL 
C .fbc:'!\d~tc", 11 POints , t lfst 
pbc.: . 
High and l o w point &klpp!rl 
were .u80 acknowledled, Sll' 
feet-'Iying bor:h. Geo rge lkuk -
e-m.:. , Juntor from PI.I~ 
Helgml. 01 .... tIw: high point 
skippe r and Ru .. S'~a. of 
Carbond~ e, wa. low point 
. tlpper. 
WeightliJti.n.g meet 
reset Jor April 26 
An Irw:ramura) wetgJw:Uh:tng 
tOUTf.-:mem IS th. he-duled for 
1:30 p.m. Aprt l 20 In PulUam 
HI li, k oum 1'; ac cordtng 10 
the lnt rilm..: r aJ OfUce . 
Ttl<' loufnamem , o rlglnalh 
s,-hcduJed fo r Apnl ~ , ... 5 
cancelled 101 lhlo ' IHll e due to 
lIck o! enl re-es. 
WC'lght ... I.l 5Iull(.a(lonA a f e 
123 and un<kr. 132 . 1'8. 1<>5 • 
181 il~d heaV)"elghl. Uta 
rl'qulr ('d afL' lDt- mlltu!) 
p r~ ... , an.atc ll ind ... 1.t'.Jn and 
)(,rk . 
Sign .:p muat bre complC"ced 
prtor to ~ p. m. Apnl 23 1n 
the 100rlomural OOtet' . In 
~:.. 
e Do 11ae 
Uba o,To 
Plaae -
sru' • ...-tmm",. Scca Oon-
ke-l and Brvc.e Sletner c-am~ tn 
alxtb and ....enm In dlelr 
re~" _. In die Na-
tional AAU Sbon <Aurae 
Cb&no.pIaUI1lpo '" L 0 D I 
Bud., C&llt •• I ... -.....t. 
We Offer Fashion-not just clothing! 
CoDbI •• am ,he I~yard 
~ocyI~ In 47.S, _ .. fUll 
.. ht. SIll record 46.7. _ 
In tbe NCAA _ dIl. y' .. r. 
Slelaer beaIored hi. 0_ 
oo:boaI mart In !he 16S0-
,ardo treecyt'l by 1101 16: 
21.6. nu lime I • . 3 of 0 
--.s I .... r than Ill. NCAA 
docklJll,. 
Wltb !he ... ""'._ 
r cp, •• eD r lllll the etIttJ"r 
SoutIaem ~, ilie 5&lut.I. 
ded IDr I Idl IDIbe team ___ 
Iftp .. "" die l00I0:1<: .. Swim-
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®olb~ln i t~·J & 
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If )_.~ ~ ... '0 be diff«n>1. bu, rtnd 
mow ~ '" Ibr ...... . JOWl f,..ld.,,,,,,,, 
fat.btoa ~lJoft ( ..aLI. ,.[1. drocvJ·, 
bo ................... ociI pnnnI' ~ 
on I.' 0_. ,...,.,.' 
